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MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONVIVENCIA 
PARA EL BACHILLERATO APLICABLE A LA LEGISLACIÓN 
ECUATORIANA 
 
El Ministerio de Educación, según el acuerdo Nº 182 del 22 de mayo del 2007 en el Art. 1 
señala: “Institucionalizar el Código de Convivencia (instrumento que deberá ser elaborado, 
aplicado, evaluado y mejorado continuamente) en todos los planteles educativos del país..”, esta 
tarea deben realizar los miembros de la comunidad educativa en forma específica al igual que su 
aplicación regirá exclusivamente para dicho plantel. El ánimo e interés por la participación 
social en este quehacer es grande, sin embargo se deben superar ciertas dificultades, 
especialmente las relacionadas con los preceptos fundamentales que se deben observar en la 
elaboración de estos cuerpos normativos para que tengan la aplicación efectiva y eficaz en los 
casos que se presentaren en el ámbito respectivo, de allí, surge la necesidad de tener un recurso 
bibliográfico como lo constituye un “Manual para la Elaboración de los Códigos de 
Convivencia para el Bachillerato Aplicable a la Legislación Ecuatoriana" ,donde sea posible 
realizar las consultas pertinentes a cerca de diferentes aspectos afines a este trabajo, 
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MANUAL FOR THE DEVELOPMENT OF CODES OF LIVING 





La persona humana, es un ser orgánico formado por elementos y compuestos inherentes a la 
materia y como tal, sujeta a las mismas leyes que rigen la naturaleza, a estos aspectos físicos y 
químicos, le acompañan cualidades especiales como la de poseer una gran inteligencia y 
voluntad que complementan la esencia espiritual que le caracteriza y que le posibilita 
sobreponerse a las innumerables dificultades que se le presentan en la vida cotidiana.  
 
Desde tiempos remotos, el ser humano adquirió conciencia de que asociándose con otras 
personas puede satisfacer las necesidades y aspiraciones de distinta índole. 
 
Aristóteles, el filósofo griego, dice: “el hombre es por naturaleza un ser social y el que vive fuera de 
la sociedad por naturaleza y no por efecto del azar es, ciertamente o un ser degradado, o un ser superior 
a la especie humana”. Y luego agrega: “el que no puede vivir en sociedad o no necesita nada por su 
propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios” (Pacheco, 1993) , por 
consiguiente, es lo gregario lo que se impone para alcanzar a plenitud su desarrollo.  
 
La búsqueda del bienestar individual es la forma primigenia que anima su comportamiento, la 
que luego se traduce en la búsqueda de bien común cuando llega a organizarse en grupos 
sociales, allí, surge la necesidad de establecer normas que regulen la conducta que ha de 
observarse en tal colectividad, lo que se pretende es vivir mejor, en base del cumplimiento de 
obligaciones y en el goce de los derechos establecidos. 
 
A medida que va evolucionando la organización social, esta requiere de un ordenamiento más 
complejo y se vislumbra el anhelo de alcanzar el valor supremo de la justicia, la misma que 
Ulpiano y Justiniano la definieron como: “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que 
es suyo” (Pacheco, 1993)  
 
La historia nos indica que en diferentes lugares del mundo, se plantearon normas de distinta 
índole, que posteriormente fueron recopiladas y que constan en diferentes obras legislativas de 
renombre como lo son: El Código de Hammurabi, (Babilonia), Constitución de Solón (Grecia), 
Las Doce Tablas (Roma), el Código de Manú (India), Código de Justiniano (Roma), De las 
Siete Partidas (España), Recopilación de Indias (Dictadas para América Española), El Código 
de Napoleón. (Francia); este último que se ha constituido en el fundamento legal de numerosos 
países, entre ellos el nuestro.  
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En los tiempos actuales, los asuntos relacionados con la Legislación se han ido perfeccionando, 
diversificándose, a fin de responder a las demandas de una sociedad cada día más compleja; en 
nuestro país, se han realizado cambios sustanciales, una nueva Constitución, que exige la 
modificación en las normas de menor jerarquía. 
 
 En lo que se refiere al campo educativo, el Ministerio de Educación, entre sus innovaciones, 
institucionalizó el Código de Convivencia en todos los planteles educativos del país. 
 
 El tema tiene importancia nacional por cuanto orienta el cumplimiento adecuado de la tarea 
educativa prevista, ya que se constituye en un recurso bibliográfico que responde a las 
interrogantes de los miembros de la comunidad educativa.  
 
El presente trabajo de investigación, responde a la modalidad de Investigación documental, que 
se titula: “MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE CÓDIGOS DE CONVIVENCIA PARA EL 
BACHILLERATO APLICABLE A LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 
 
Entre las más significativas dificultades encontradas para la elaboración de estos cuerpos 
legales, se establece la insuficiencia de conocimientos en el campo del Derecho de los 
participantes, lo que ocasionaría una pérdida de tiempo en la elaboración de un instrumento o 
que no reúna las condiciones necesarias para su aplicación.  
 
El Art. 424 de la Constitución prescribe: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder publicó deberán mantener 
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”. 
Por lo tanto, la tarea ministerial debe realizarse en conformidad y sujeción a lo previsto por la 
Constitución vigente. 
 
 El diseño de la investigación de este trabajo está basado en la modalidad Documental, la que 
nos posibilita sugerir las soluciones más adecuadas, las técnicas a emplearse serán la encuesta y 
entrevista con aplicación de los instrumentos correspondientes como son el cuestionario y 
formulario debidamente estructurados.  
 
La organización de este trabajo de investigación, consta de cinco capítulos: I. El Problema, II. 
Marco Teórico, III. Marco Metodológico, IV. Análisis e Interpretación de Resultados. V. 
Propuesta. Los que expuestos en forma clara y sencilla contribuirán a la elaboración de los 
Códigos de Convivencia, fundamentados correctamente y que orienten y faciliten la realización 
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de la tarea encomendada y coadyuve a fortalecer la comunicación, la participación activa para 











1. EL PROBLEMA 
 
 “Todo cambia, todo fluye; nada permanece idéntico, lo que es, ya no es; en fin: nada hay permanente en 
el universo”. (Cueva, 2003). Este principio establecido por el filósofo Heráclito, considerado el 
“Padre de la Dialéctica”, se cumple también en el aspecto social, las normas de conducta 
varían constantemente para responder a las demandas propias de cada época. En nuestro país, la 
nueva Constitución del año 2008, trajo consigo cambios sustanciales en los diferentes ámbitos 
de nuestro ordenamiento jurídico, en educación, el Art. 26 de la Constitución señala: “Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo”, por lo tanto, según el Acuerdo Ministerial Nº 182 de mayo 22 del 2007, quienes son 
miembros de una comunidad de educación, deben elaborar los Códigos de Convivencia, en 
donde se fortalezcan la justicia, la solidaridad, la paz, principalmente.  
 
Por consiguiente, el presente trabajo de investigación: “Manual para la Elaboración de los Códigos 
de Convivencia para el Bachillerato Aplicable a la Legislación Ecuatoriana”, coadyuva a la 
estructuración de tales cuerpos legales, clarificando los aspectos normativos que deben tomarse 
en cuenta y que repercuten en una adecuada aplicación y en el logro de objetivos relacionados 
con el bien común.  
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
La Constitución de la República del Ecuador, del 2008, determina cambios radicales en las leyes 
contenidas en los diferentes cuerpos legales de nuestro país, en lo que se refiere a Educación, se 
establece que es un deber ineludible e inexcusable del Estado, que es un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión estatal, indica que la educación se centrará en el ser humano, 
en el respeto a los derechos humanos, será participativa, obligatoria, de calidad, calidez y 
recalca que es un derecho de las personas a lo largo de su vida. 
 
Las autoridades de Educación, han procurado responder satisfactoriamente a estos 
planteamientos, en base de una serie de innovaciones, entre los cuales se institucionaliza los 
Códigos de Convivencia en todos los planteles educativos del país, en este Acuerdo Ministerial 
signado con el Nº 182 del 22 de mayo del 2007, se establecen aspectos relacionados con la 
estructura de tales códigos; sin embargo, a quienes van a participar en la elaboración de estos 
instrumentos, les puede asistir el mejor ánimo y la buena voluntad que se requieren para ello, 
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pero, la verdadera dificultad radica en la insuficiencia de conocimientos en lo que corresponde a 
las características de las normas de conducta que conllevan a establecer una correcta 
clasificación de las mismas, de igual forma, en lo que se refiere a la jerarquía de las leyes, 
además, se deben tener en cuenta las característicos que tienen que reunir los códigos, Por cierto 
es una tarea ardua, compleja, por cuanto hay que coordinar criterios con todos los actores es 
decir con los miembros de una determinada comunidad educativa. Luego de realizar estos 
procedimientos y contar con el apoyo a nivel interno, se debe enviar a las autoridades de 
educación pertinentes para que aprueben estos trabajos.  
 
El Art. 17 del mencionado Acuerdo Ministerial, nos dice: “Declarar que los Códigos de 
Convivencia de las instituciones educativas son instrumentos públicos a los que todo ciudadano o 
ciudadana puedan tener acceso”, algunos de ellos ya se encuentran publicados en Internet a fin de 
que se inspiren en ellos y realicen esta labor educativa, sin embargo considero que se podría 
realizar estos trabajos con superior calidad, si las personas que van a elaborar, aplicar, evaluar y 
mejorarlo como dice el Art. 1 de dicho Acuerdo Ministerial, están debidamente capacitadas para 
ello. Lo importante es optimizar el tiempo y concretar las ponencias acordes al Derecho, a lo 
social y atendiendo a la satisfacción de las aspiraciones de la colectividad. 
 
En la presente Tesis, se realiza un análisis del Acuerdo Ministerial Nº 182 de mayo 2007, donde 
se Institucionalizan los Códigos de Convivencia, se considera fundamentalmente el Art. 2, de la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, que trata acerca de los Principios e indica que: “La 
actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales que son los 
fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 
actividades en el ámbito educativo”, se hace hincapié en el literal i del mismo artículo, que se 
refiere a educación en valores, del Art. 89 y 90 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, en los que se establece la acepción de Códigos de Convivencia, los 
miembros de la comunidad que deben intervenir en el proceso de elaboración de los cuerpos 
normativos y las regulaciones que deben tomar en cuenta en la elaboración de los mismos. 
 
Este tema es de gran significación para el país, por cuanto la población infantil y de 
adolescencia es muy numerosa; sobre el tratamiento de derechos y deberes hay un amplio 
quehacer para la formación de futuros ciudadanos, conscientes de su rol protagónico en la 
búsqueda de su propia individualidad y bien común, que afiancen su desenvolvimiento en los 
altos principios universales que es posible lograr con una educación de calidad y calidez y una 
efectiva participación ciudadana como se menciona en la LOEI. 
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El área del problema a investigarse se sitúa en el nivel del bachillerato ecuatoriano, en donde se 
requiere establecer acuerdos entre los actores de la comunidad educativa, para garantizar el 
desarrollo integral de los educandos de este nivel, los compromisos que se establezcan deben 
coadyuvar a la realización de la tarea educativa, en vista de que en los tiempos actuales la 
juventud está expuesta a un sinnúmero de peligros y alienaciones culturales, que solo el 
esfuerzo conjunto permitirá alcanzar los objetivos propuestos por el sistema educativo. Algunas 
entidades educativas ya han elaborado sus códigos de convivencia, los cuales se pueden apreciar 
vía Internet y que constituyen un apoyo para que otras instituciones educativas realicen este 
requerimiento ministerial. 
 
Por lo tanto, para que la tarea encomendada sea efectiva y eficaz, es necesario la capacitación de 
los actores de la comunidad educativa en el campo del Derecho, a fin de fortalecer lo 
relacionado al cumplimiento de los deberes y a los derechos correspondientes, sin los cuales la 
vida en sociedad es anárquica, desorganizada, o puede generar la arbitrariedad que tanto 
perjudica a las personas y organizaciones, por lo que es recomendable recordar y consolidar 
aspectos de carácter general, particular y específico de las normas previstas para cada grupo 
educativo. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
¿Cuál es el grado de aplicabilidad de los Códigos de Convivencia en el Bachillerato 
Ecuatoriano, según los artículos 89 y 90 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural?  
 
1.3 Preguntas directrices 
 
1. ¿Las personas designadas para la elaboración, aplicación, evaluación y mejoramiento de 
los Códigos de Convivencia poseen suficientes conocimientos para la realización de 
estas actividades? 
 
2. ¿Es necesario recordar la sabiduría ancestral relacionada con temas a cerca de 
legislación, recopilación de leyes, códigos memorables para comprender mejor lo que 
significa la búsqueda de bien común? 
 
3. ¿El Acuerdo Ministerial Nº 182 de mayo 2007, debe ir acompañado de un manual en 
donde se enfoquen aspectos relacionados con las normas de conducta, la jerarquía de la 
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Constitución y más fundamentos afines para facilitar y orientar correctamente la 
elaboración de los cuerpos normativos en mención?  
 
4. ¿La tarea relacionada con los códigos de convivencia, fortalece la investigación 
científica, ya que necesariamente se deben establecer relaciones entre los diferentes 
ámbitos que estudia la Ética en lo que corresponde a las normas que rigen la conducta 
humana con el propósito de elevar la calidad de vida individual y colectiva?  
 
5. ¿El enfoque del tema, enmarcado en lo legal, constituiría una base fundamental para 
cumplir y hacer respetar los acuerdos que sean establecidos entre los actores de una 





1.4.1 Objetivo general 
 
Presentar un Manual para la Elaboración de los Códigos de Convivencia para el Bachillerato 
Ecuatoriano Aplicado a la Legislación Ecuatoriana 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
Explicar las características fundamentales de las normas de conducta para aplicarlas en la 
comunidad educativa con las limitaciones propias de cada clase en las que se encuentran 
agrupadas. 
 
Analizar varios Códigos de Convivencia de instituciones educativas que se encuentran 
expuestas en internet y realizar el estudio crítico correspondiente. 
 
Establecer relaciones entre los Acuerdos Ministeriales Nº 182-2007 y Nº 0332-2013 a cerca de 




El motivo fundamental que anima a la presente tesis de grado, está relacionado con la 
institucionalidad de los Códigos de Convivencia en todos los planteles educativos de país, como 
señala el Acuerdo ministerial Nº 182 del 22 de mayo del 2007. 
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Las actividades a desarrollarse para seguir los lineamientos propuestos para la elaboración, 
aplicación, evaluación y mejoramiento continuo de tales instrumentos, requieren de 
conocimientos de carácter multidisciplinario los que deben ser estudiados con gran dedicación y 
esfuerzo, analizados con prolijidad, debidamente planteados conforme al aspecto democrático 
de quienes conforman una determinada comunidad educativa y con las consideraciones 
pertinentes a los educandos como las que están relacionadas con la edad, con los múltiples 
cambios en lo físico, fisiológico, en lo social, en lo legal, procurando responder a los grandes 
objetivos de la educación, entre los cuales figura la formación de futuros ciudadanos y 
ciudadanas que conscientes de sus deberes y derechos, estén en capacidad de mejorar la 
situación actual de país, elevando la calidad de vida imperante en el Ecuador. 
 
Por lo general, en el ejercicio de la docencia a nivel del bachillerato, cada maestro o maestra se 
actualiza en el área de su especialización o en asuntos afines a la Pedagogía; sin embargo, las 
disposiciones ministeriales contenidas en el antes mencionado Acuerdo, plantea la realización 
de un nuevo instrumento que coadyuve en el desarrollo integral de los miembros de una 
comunidad educativa. La participación de sus componentes debe ser activa y fundamentada en 
los principios que están establecidos en la Constitución y en otros cuerpos legales, para lo cual 
es necesario realizar un análisis general de las leyes que tienen relación con el Acuerdo Nº 182, 
una revisión de lo que concierne a las normas de conducta, la ubicación de los códigos de 
convivencia de acuerdo a lo que señala el capítulo VI del Reglamento General a la Ley de 
Educación Intercultural., la aplicación de los mismos. Para lograr la ejecución de esta demanda 
actual en forma satisfactoria, es conveniente que junto a este Acuerdo se acompañe una guía o 
manual que oriente este quehacer educativo, con el cual se aprovecharía mejor el tiempo 
dedicado a esta actividad y se entregaría un trabajo de aplicación efectiva. 
 
Una convivencia más armónica, se logra con flexibilidad, según (Fischman, 2003, pág. 300) “pero 
llegar a ser flexibles y abiertos al cambio no es fácil: implica modificar hábitos arraigados en las 
conductas personales y organizativas”, de ahí la importancia de comprender las normas de 
conducta y de interiorizar aquellas que no son coercitivas, incentivando a la práctica de valores 
y respetando los acuerdos establecidos con anterioridad. 
 
Este trabajo de Investigación, contribuye a la solución de este requerimiento ministerial, ya que 
fortifica los conocimientos científicos inherentes a la elaboración de tales códigos y por lo tanto, 




La forma, sencilla, clara y didáctica, en la que se expone esta temática tiene como propósito 
motivar y facilitar la realización de la obra solicitada por el Ministerio de Educación. En esta 
tesis, se hace referencia de la sabiduría ancestral, se pone de manifiesto el pensamiento 
filosófico de Heráclito de Éfeso, el de Aristóteles y su concepción acerca de la sociedad, de Lao 
Tzé, se menciona el trabajo de Hammurabi, Solón y otros personajes que dejaron como legado a 
la posteridad un aporte valioso sobre legislación a la vez que constituyen una fuente de 
inspiración para quienes se dediquen a la noble y compleja tarea de la normatividad y de su 
codificación y que marquen el principio de los logros que caracteriza a los acontecimientos 
trascendentales que requiere nuestro Estado. 
 
Al elaborar los códigos de convivencia, obligadamente se debe enfocar la problemática en la 
que se encuentran inmersos los estudiantes en general, tales como: una creciente 
desorganización familiar, una alimentación inadecuada, una precoz vida sexual, la alienación 
cultural, la violencia y otros factores que inciden negativamente en su formación y que 
contrarrestan la tarea educativa que se imparten en las instituciones educativas, por lo tanto, si 
se buscan soluciones adecuadas a los problemas que afectan la sana convivencia social, el 
diálogo es el camino, el respeto al derecho de otras personas conducirá al mantenimiento de la 
paz y al fortalecimiento del orden público.  
 
Según se declara en el Acuerdo Ministerial Nº 182 de mayo del 2007, los Códigos de 
Convivencia de las instituciones educativas son instrumentos públicos, por consiguiente se 
realizará el análisis de algunos de ellos que se exhiben por Internet, para argumentar las 
recomendaciones y conclusiones respectivas. 
 
El Art. 89 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, (2012), señala:  
 
El Código de Convivencia es un documento público construido por los actores que 
conforman la comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, 
objetivos y políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros 
de la comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos 
dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las acciones 
indispensables para lograr los fines propios de cada institución. 
 
En el Art. 90 del Reglamento, antes mencionado, se encuentran señaladas las regulaciones que 
deben contener los Códigos de Convivencia. 
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En este trabajo de investigación se realiza el análisis de la normativa pertinente y actualizada, 
como también se establecen sugerencias y alternativas para la solución de conflictos y 
dificultades específicas de los integrantes de la comunidad educativa. 
 
La Investigación Documental se realiza a través de la observación y el análisis de las 
documentaciones correspondientes, además se establecen comparaciones concernientes a lo 
propuesto en el pretérito con cambios que corresponden a la actualidad. 
 
El manual para elaborar los Códigos de Convivencia, contribuye a solucionar este innovador 
requerimiento educativo, a la vez que demanda la revisión y análisis de las normas de conducta, 
su aplicación en casos específicos que se suelen presentar entre de los miembros de una 




2 MARCO TEÓRICO 
 
2.1 El ser humano, naturaleza y sociedad 
  
En el desarrollo del presente trabajo de investigación, considero necesario realizar un enfoque 
global de las características que corresponden al ser humano, para comprender su actuación 
como persona y como un ente eminentemente social. 
 
 El escenario donde se desenvuelve el Homo sapiens, se halla ubicado en la galaxia denominada 
La Vía Láctea, en el planeta Tierra, en donde se encuentra sujeto tanto a las leyes de la 
naturaleza que describen hechos que se suscitan en el ambiente con sus manifestaciones de 
causa y efecto, como también a las normas que prescriben comportamientos que deben ser 
observados por quienes conforman una determinada organización social.  
 
En cuanto a su estructura material, está constituido por los mismos elementos químicos 
inherentes a otros seres naturales, sin embargo, responde como un organismo dotado de gran 
sensibilidad debido a su extraordinario desarrollo neurológico, el que le ha permitido enfrentar y 
resolver favorablemente las innumerables dificultades cotidianas. 
 
En la obra El Origen de la vida de (Oparín, 1998, pág. 154), el autor manifiesta que: “a fines del 
cuaternario, en los duros tiempos del último período glacial, en el siglo del mamut y del reno boreal, ya 
vivían en la tierra hombres auténticos, que no se distinguían de los actuales”. De su instinto gregario, 
hace referencia (Pacheco, 1993, pág. 213) cuando cita el pensamiento del filósofo griego 
Aristóteles cuando señala: “el que no puede vivir en sociedad o no necesita nada por su propia 
suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios”, expresión que está relacionada 
con los beneficios que este ser obtiene en su vida de relación social al hacer realidad sus 
anhelos.  
 
(Darwin, 2009, pág. 21), al referirse al ser humano señala: “El hombre tiene el gran poder de adaptar 
sus hábitos a nuevas condiciones de existencia. Inventa armas, herramientas y diversas estratagemas, 
con la ayuda de las cuales se defiende y provee a su subsistencia”, y al mencionar el proceso de 
adaptación, marca la circunstancia de que su realidad puede ajustarse a cambios que puedan 
beneficiarlo y hacerle más llevadera su existencia en su entorno natural y social; solo entonces 
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surgen los acuerdos y se establecen los deberes y derechos, llamados a ser observados por 
quienes conforman un determinado núcleo social.  
 
En conclusión: El ser humano, vive en la Tierra, lleva en su estructura elementos químicos 
similares a otros seres naturales, está sujeto a las leyes de la naturaleza y a normas sociales, 
posee un gran instinto gregario y tiene poder de adaptación.  
 
2.1.1 El saber 
 
La acepción del término saber que se encuentra en el (Diccionario Dual SOPENA , pág. 389)y dice: 
“Sabiduría. (Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes)”, como resultado de la participación 
activa en la sociedad, comparte destrezas, habilidades y conocimientos, útiles para la realización 
de sus aspiraciones. 
 
2.1.1.1 Tipos de saberes 
 
 
Gráfico 1: Tipos de saberes 
 
Tipos de saberes
Jiménez (2008) (p.838) 
Teóricos
Se satisfacen en 
conocer las cosas sin 
interés concreto 
respecto de la acción 
Prácticos
Que son orientados a la 
acción
Técnica o Arte
Dirigen su acción 
para obtener un 
producto o resultado 
concreto 
Ética
Dirigen su acción 
para obrar bien
 




Por medio de este organizador gráfico, se puede diferenciar claramente las clases de saberes, lo 
que es importante para distinguir las características entre la regla y la norma. 
 
 
Tabla 1. La regla y la norma 
 
REGLA NORMA 
Prescribe un modo de obrar para obtener un 
objeto práctico. 
 
No encierra apreciación axiológica alguna. 
 
Se relaciona con el “hacer” 
 
 
Su interés se concentra en los resultados. 
 
Ejemplos: 
Reglas mecánicas, culinarias, industriales 
etc. (reglas técnicas) 
Prescribe la realización de un valor de interés 
personal o social  
 
Determina una obligación y hace referencia al 
aspecto axiológico, 
 
 De libre y voluntario asentimientos para 
poderlas cumplir 
 
“Son contingentes, existe la posibilidad de acatarlas 
o infringirlas. 
Ejemplos: normas religiosas morales, de trato 
social, jurídicas. 
Hubner ( 1984) (Págs.: 213, 216, 217) 
Elaboración: Judith Meza 
 
Las reglas y las normas tienen semejanzas en cuanto a que ambas son prescripciones de 
conducta, lo que ha determinado que a veces se utilicen como palabras sinónimas, lo que no es 
correcto por las razones expuestas anteriormente. 
 
2.1.2 El valor 
 
Entre algunas acepciones de valor, se ha seleccionado la que hace referencia al tema que está 
enfocando y que se encuentra en el (Diccionario de Filosofía, 2001, pág. 227) dice: “Propiedad de 
algo que lo hace deseable o que provoca admiración o aprobación”. 
 
Al tratar sobre la validez de los valores, (Pacheco, 1993, pág. 477), manifiesta que “se sustenta en 




Tabla 2. Validez de los valores. 
 
Objetivas Subjetivas Estructurales 
Existe independientemente de 
los sujetos y de las 
conciencias valorativas. 
Su existencia ,sentido y validez 
se deben a reacciones 
fisiológicas o psicológicas de los 
sujetos que valoran 
Que tienen existencia y 
sentido en situaciones 
concretas. 
Fuente: Pacheco, Máximo (1993) Teoría del Derecho 
  
 
Gráfico 2. Clasificación de los valores 
 
CLASIFICACIÓN DE VALORES 
Catenacci (2001) (p. 160) 
ESTÉTICOS: 
Respecto a lo bello y lo 
feo
MORALES
Respecto a lo bueno y a 
lo malo.
JURÍDICOS
Respecto a lo justo e 
injusto
 




Gráfico 3. Características de los valores 
 
CARACTERÍSTICAS DE 
LOS VALORES Nuevo 
Diccionario de Filosofía 
(2001) (p. 246)
POLARIDAD Todo valor se 
encuentra entre dos polos: el 
positivo, o máximo de valor y 
el negativo o carencia de 
valor. 
VITALIDAD o 
HISTORICIDAD los valores 
surgen en determinados 
momentos y varían de 
intensidad a través de la 
historia
JERARQUÍA  Los valores se 
ordenan de acuerdo con su 
mayor o menor importancia 
para la  persona. 
Catenacci (2001) Introducción al Derecho 
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En cuanto a la Polaridad de los valores, se pueden diferenciar a los positivos como virtudes o 
valores propiamente dichos y a los negativos como antivalores, para ejemplificar se puede 
apreciar claramente en la tabla que se encuentra a continuación: 
 
 
Tabla 3. Valores y antivalores. 
 
VALORES ANTIVALORES 
Cariño, Afecto, amor, estimación, ternura, 
enamoramiento. 
Odio, aversión, enemistad, hostilidad, 
despego, repulsión, tirria, encono. 
Lealtad, fidelidad, honradez, legalidad. Deslealtad, traición, alevosía, infidelidad, 
desconfianza. 
Comprensión, inteligencia, intuición, 
percepción. 
Incomprensión, intolerancia, exclusión 
Sinceridad, franqueza, veracidad, honradez, Falsedad, mentira, hipocresía, simulación 
Amistad, simpatía, compañerismo.  Rivalidad, hostilidad, odio. 
Ternura, dulzura, afecto, agrado, estima. Desprecio, aborrecimiento, rencor, desagrado, 
grosería. 
Compañerismo, colega, colaborador Enemigo, rival 
Confianza, creencia, seguridad, credulidad, 
esperanza 
Desconfianza, inseguridad, intranquilidad, 
desaliento. 
Optimismo, afán, júbilo, satisfacción Pesimismo, tristeza, apatía, desinterés, 
desánimo, desconsuelo. 
Alegría, entusiasmo, contento, gozo Tristeza, aburrimiento, malhumor, fastidio 
disgusto. 
Fuente: Océano Conciso, (2010) Diccionario de Sinónimos y Antónimos  
 
 
Es recomendable realizar ejercicios de sinónimos y antónimos, para mejorar la expresión oral y 
escrita, muy necesaria en oratoria forense para alcanzar un perfil profesional adecuado y actuar 






2.1.3 Los valores individuales y sociales 
 
Gráfico 4. Los valores individuales y sociales 
 
Valores





Fuente: Jiménez, Javier (2008), Filosofía del derecho 
 
Los valores individuales  
 
(Jiménez, 2008, pág. 657), manifiesta que “son todos aquellos que corresponden a cada persona en 
particular”. 
 
Los Valores sociales 
 
(Jiménez, 2008, pág. 658) “Son todos aquellos que determinada sociedad se obliga a observar como 
grupo social”. 
 
Los Valores jurídicos 
 
Dentro de los valores sociales se derivan los valores jurídicos que según (Pacheco, 1993, pág. 
478) “determina que son propios de una conducta concurrente a dos o varios sujetos contractuantes y no 
de valores correspondientes a la conducta aislada del individuo”. Por lo tanto les caracteriza la 




Con relación a la justicia, las acepciones dadas por grandes representantes del pensamiento 
universal, que (Álvarez, 2010, pág. 348) cita en su obra: “Sócrates: (469-399 a. C) “la justicia es 
obrar conforme a la ley…Así, no obstante que la ley nos parezca injusta debemos obedecerla”  
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Mientras que (Jiménez, 2008, pág. 350) cita a “Platón 427-347 a.C.) La justicia consiste en la 
armonía o equilibrio que debe existir entre los diversos estamentos, grupos o clases que lo componen”, 
en la obra Filosofa del Derecho, cita a Aristóteles (384 – 322 a. C.), cuando expresa que “la 
justicia es la virtud total y perfecta, su esencia es la igualdad, lo que está en medio entre lo demasiado y 
lo poco”.  
 
En Roma, se destacan los pensamientos de Ulpiano (235 a. C.) “Justicia, la voluntad constante y 
perpetua de dar a cada uno su derecho”) y, Cicerón (106-43 a.C.) dice: “la justicia es la reina de todas 
las virtudes” (p. 351). 
 
El pensamiento de Immanuel Kant (1724-1804) constituye los fundamentos modernos donde se 
sustenta la justicia, tales como: “Obra de suerte que no trates nunca a la humanidad, tanto en tu 
persona como en la de cualquier otro, sólo como medio sino siempre al mismo tiempo como fin” 
(Álvarez, Introducción al Derecho, 2010, pág. 351). Estos preceptos se encuentran en los Derechos 
Humanos, “pues prohíbe el que las personas sean utilizadas, es decir, tratadas como medios para 
obtener ventajas adicionales a costa de ellas”  (Álvarez, Introducción al Derecho, 2010, pág. 354). En 
este principio moral se basan según (Álvarez, 2010, pág. 361): “las garantías jurídicas que protegen 
el trabajo digno, el salario remunerador, la jornada limitada de trabajo, etc.”. 
 
El pensamiento de justicia desde tiempos antiguos se lo asociado con la divinidad, para los 
griegos y romanos tiene carácter sagrado, la voluntad de sus dioses ha sido revelada a sus reyes. 
En Babilonia, el rey Hammurabi recibió del dios sol (Shamasch), el poder para administrar 
justicia, junto con los preceptos que serían los fundamentos de su legislación; en el pueblo 
hebreo, según el Libro de Éxodo 20 .1-17, Dios (Jehová), le dió a Moisés, los diez 
mandamientos para que Israel se conduzca conforme a su divina voluntad.  
 
Al analizar las ponencias antes mencionadas, se destaca la justicia como la reina de las virtudes, 
cuya práctica conduce a una profunda reflexión para considerar el problema y la situación 
ajenas, con empatía.  
 
La Biblia nos dice que Jesucristo es “el Justo”, y en él, se asocia la idea de justicia con el amor 
que redime y logra que las personas se conduzcan con sabiduría y prudencia en la vida; es 
entonces, el amor, el sentimiento que debe guiarnos en todas las acciones cotidianas para lograr 





2.1.4 La Seguridad 
 
(Pacheco, 1993, pág. 493), para definir a la seguridad, dice: “En su sentido más general la seguridad 
es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques 
violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y 
reparación”.  
 
En lo que respecta a la seguridad, en el país hay una labor muy grande que desarrollar, entre 
ellas se cita: una necesidad por incentivar la educación vial a todo nivel de las personas que 
viven en el Ecuador; es lamentable que cada día las noticias estén llenas de tales infaustos 
acontecimientos donde se ve comprometida la vida, salud y bienestar de todos. 
 
En cuanto a las leyes de migración, estas ameritan una revisión minuciosa a fin de que sea 
posible brindar la oportunidad de que ingresen y permanezcan en nuestro país quienes lo 
merezcan, con frecuencia se tiene conocimiento de que extranjeros están comprometidos en un 
sinnúmero de actos delictivos y en la mayoría de ellos lideran asociaciones ilícitas, lo que 
determina que se agrave la situación social actual y se ponga en riesgo la integridad personal y 
el patrimonio. 
 
En cuanto a la familia; esta institución, se debe fortalecer, como la célula primordial de la 
organización del Estado, la que debe cumplir con sus funciones específicas y trascendentales 
que redundan en un bienestar general, es fundamental hacer hincapié en la tarea relacionada con 
los menores, para que sean atendidos conforme a sus necesidades básicas, al que se le debe 
agregar el control del tiempo libre, la selección de buenas amistades, el cumplimiento de las 
tareas cotidianas y de la formación integral , para garantizar el desempeño de un buen ciudadano 
en el futuro; de esta manera coadyuvar a consolidar las garantías indispensables de la vida en 
sociedad. 
 
En relación a la aspiración de que toda ecuatoriana o ecuatoriano goce de los beneficios del 
Instituto de Seguridad Social tanto en lo que se refiere a la atención por salud como al de otras 
prestaciones, es una propuesta que deberá ir perfeccionándose y llevándose a la práctica para 
que la protección a cada compatriota logre alcanzar una cobertura total en nuestro Estado.  
 
Entre otras, se tiene que trabajar mancomunadamente contra la delincuencia en general, de igual 
forma, combatir el consumo indebido de drogas y estupefacientes, del alcohol y tabaquismo que 
ha sumido a las personas en la miseria y que les ha impulsado a cometer actos vandálicos en 
contra de todos los ciudadanos. 
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Que la institución policial y autoridades competentes velen por la protección debida que cada 
compatriota debe gozar, procurando en forma permanente erradicar toda forma de violencia e 
irrespeto a los derechos constituidos.  
 
2.1.5 El bien común 
 
Concepto (Pacheco, 1993, pág. 499), define al bien común como “el conjunto de condiciones 
espirituales, culturales y materiales necesarias para que la sociedad pueda realizar el fin propio y 
establecer un orden justo que facilite a las personas humanas que integran la sociedad alcanzar su fin 
trascendente”. 
 
El ideal de alcanzar el bienestar colectivo, requiere de que cada individuo subordine su 
realización personal en función de acciones que contribuyan al establecimiento de una vida más 
satisfactoria para todos. 
 
2.1.6 Educación en valores 
 
El Art. 2 literal i de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), publicada en el 
Registro Oficial el 31 de marzo del 2011, señala: 
  
“La educación, debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 
promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 
responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 
generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración, y la 
creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda 
forma de discriminación”. 
 
La formación integral del educando, conlleva a dar atención a los aspectos cognitivos, procedí 
mentales y actitudinales, y entre los últimos a incentivar lo concerniente a la práctica de virtudes 
y principios que contribuyan al logro del perfil que debe caracterizar a los futuros ciudadanos, 
sin embargo, para alcanzar estos objetivos es necesario que los docentes estén debidamente 
capacitados para responder correctamente a las expectativas de la comunidad educativa. 
 
(Tierno, 1991), en sus investigaciones pedagógicas determinó los rasgos de personalidad que 
debe caracterizar a los docentes que según las opiniones de los participantes son los siguientes: 
 
“Comprensión, actitud dialogante, cordialidad, tolerancia, bondad, honradez 
respeto por el alumno, ser buen conocedor del alumno, buen psicopedagogo, justo, 
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competente de permanente actitud democrática, imaginativo comunicativo y 
familiar, divertido y simpático sin pasarse, imparcial, de carácter firme y decidido, 
que posea una gran inteligencia”. (Ficha Nº 39, El profesor, factor Decisivo) 
 
Las aspiraciones de los estudiantes es contar con un maestro que a más de ser muy conocedor de 
la asignatura y de las estrategias pedagógicas modernas, reúna un sinnúmero de cualidades 
personales que coadyuven al éxito de la labor educativa y logre persuadir esos cambios de 
actitud tan deseados y que están contemplados en los cuerpos legales de la legislación 
ecuatoriana. 
 
(Martínez, 2004, pág. 159), coadyuva con lo antes mencionado, cuando plantean que “Educar en 
valores hoy es formar ciudadanas y ciudadanos auténticos que sepan asumir conscientemente los retos 
de la globalización y puedan comprometerse en la construcción de un mundo más justo, más Incluyente, 
equitativo y multicultural”. 
 
El presente enfoque guarda concordancia con los principios establecidos en el artículo Nº2 de la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente, cuyos fundamentos constituyen los pilares 
orientadores en la tarea de elaboración de los Códigos de Convivencia. 
 
2.2 La Ética 
 
Es necesario enfocar aspectos fundamentales de la Ética, en vista de que esta rama filosófica 
trata de las normas de conducta en general, a cerca de las cuales se debe tener conocimientos 
fundamentales que nos posibilitarán plantear correctamente aquellas que deberán constar en los 
Códigos de Convivencia de las diferentes instituciones y que son de competencia de cada 
comunidad educativa, por lo que detalladamente se expondrán las características generales y 
específicas de las normas a fin de establecer las semejanzas y diferencias existentes y las que 
















Sentidos de la Ética
1. No califica la conducta
2. Califica la conducta en base a un 
estándar 
Normas de trato social
Normas jurídicas 
Normas morales
3. Sinónimo de moral
 
Elaboración: Judith Meza 
 
2.2.1 Acepción de ética 
 
(Jiménez, 2008, pág. 644), dice: “La Ética, surge como tal en la interioridad de una persona, como 
resultado de su propia reflexión y su propia elección”.  
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(Hubner, 2000, pág. 216), establece las características que distinguen al ser y al deber ser que en 
síntesis establece: 
 
SER. “Considera cuanto es y cuanto acontece de una manera meramente descriptiva. Ej. Las leyes de la 
naturaleza”. 
 
DEBER SER. “Prescribe un determinado comportamiento, en cuanto acción o abstención”. (Hubner, 
2000) 
 
2.2.2 Sentidos de la Ética 
 
1. Comportamiento humano sin calificación de correcto, incorrecto, bueno o malo. 
 
2. Califica al comportamiento humano, de bueno o malo .Es una conducta que se puede 
aprobar en uso a un estándar. 
 
3. La Ética pasa a ser sinónimo de moral, Lo que se debería hacer para alcanzar el bien y 
evitar el mal. 
 
2.2.3 Normas de la conducta humana 
 
Criterios para clasificar las Normas de Conducta Humana. 
 
Tabla 4. Criterios para clasificar las normas de conducta 
 
 
1. EXTERIORIDAD.-Se refiere a las 
acciones que el sujeto ha hecho o dejado de 
hacer, sin tomar en cuenta las motivaciones 
interiores que le impulsaron a realizarlas. 
 
1. INTERIORIDAD.-Se refiere a las 
acciones que el sujeto ha hecho o dejado de 
hacer, tomando en cuenta las motivaciones de 
carácter interno que hayan influido o no en su 
realización. 
 
2. AUTONOMÍA.- es la que procede o es 
adoptada por el sujeto, quien se obliga a su 
cumplimiento en forma libre y voluntaria. 
 
2. HETERONOMÍA.- Es la que procede de 
un ajeno, en donde el obligado no interviene 
en su producción y que debe acatar la 
prescripción, este o no de acuerdo con ella.  
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3. UNILATERALIDAD.-No tiene la 
facultad de que otro sujeto le pueda exigir el 
cumplimiento del deber 
 
3.- BILATERALIDAD.-Facultad que se 
concede a un sujeto distinto a exigir el 
cumplimiento del deber 
 
4. COERCIBILIDAD.- Es aquella que para 
su cumplimiento puede hacer uso de la fuerza 
(física) socialmente organizada. 
 
4.- INCOERCIBILIDAD.- Es aquella que 
para su cumplimiento carece de la posibilidad 
de la intervención de la fuerza (física) 
socialmente organizada. 
Elaboración: Judith Meza 
 
 
Tabla 5. Criterios de clasificación para las normas de conducta 
 
CRITERIOS DE 
CLASIFICACIÓN DE LAS 





Exterioridad X  X 
Interioridad  X  
Autonomía  X  
Heteronomía X  X 
Unilateralidad  X  
Bilateralidad X  X 
Coercibilidad   X 
Incoercibilidad X X  
Fuente: Pacheco, Máximo, (2003) 
 
2.2.4 Normas de trato social 
 
(Pacheco, 1993, pág. 42) , dice que las normas de trato social son “aquellas que imponen a los 
hombres una determinada conducta en la vida social fundada en los principios de buena educación, 
decencia, decoro, protocolo o cortesía”. Sanción: Por incumplimiento de las mismas está 
relacionada con el rechazo o repudio de los miembros de la comunidad a la que pertenece. 
 
(Recasens, pág. 199) (1998), cita como ejemplos:  
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“El saludo en sus diversas formas, toda una serie de actitudes que revelan 
consideraciones para con los demás, las visitas de cortesía, las invitaciones, los 
regalos, las propinas y aguinaldos, la compostura del cuerpo cuando se está 
reunidos con otras personas, la forma del traje según las diversas situaciones, los 
buenos modales en la mesa, las formas de comunicación, las reglas del juego, las de 
la conversación, la asistencia, la asistencia a determinados actos, el evitar en el 
lenguaje las palabras reputadas como ordinarias o groseras, en suma todos los 
deberes especiales de comportamiento que derivan del hecho de pertenecer a un 
determinado grupo o círculo social (clase, profesión, partido, edad afición vecindad 
etc.”  
 
2.2.5 Normas morales 
 
La idea de lo que debe ser para alcanzar el bien, se expresa en lo que se llama moral. 
 
Ámbitos de la Moral 
 
1. Individual 
2. Social  




Idea del bien que cada individuo forja dentro de sí y de las que se derivan exigencias morales 
obligatorias para el sujeto. Se relaciona con la conciencia del individuo y la sanción con el 
remordimiento.  
 
2. Social  
 
Ideas que prevalecen en la comunidad relacionados con lo bueno, la sanción es el reproche o 
reprobación de los miembros de su grupo.  
 
3. Moral de los Sistemas Filosóficos y Religiosos 
 
Mensaje de los fundadores de las religiones o de filósofos, los principios rigen la conducta de 
las personas que se adhieren al credo respectivo en forma voluntaria, la sanción es el reproche o 
reprobación de los miembros del grupo. 
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2.2.6 Normas jurídicas 
 
La idea de lo que debe ser, en relación al orden, paz y seguridad en las relaciones sociales, estas 
normas constituye la base del Derecho, y tienen en potencia la capacidad de constreñir el 
cumplimiento de un deber, se encuentra sujeta a las sanciones legales previamente establecidas. 
 




Desde la aparición del ser humano en el planeta Tierra, esto es en la era cuaternaria, cuando 
tuvo conciencia de que asociándose con otros semejantes lograba alcanzar sus anhelos, y se 
agrupó, formando la comunidad primitiva, allí, surgió la moral y con ella las normas 
consuetudinarias que regulaban la conducta. Posteriormente, lo que se estableció por la 
costumbre fue paulatinamente incorporándose a nivel de ley y alcanzando mayor desarrollo.  
 
La Historia nos indica que el Derecho tuvo lugar cuando en la sociedad se produjo la división de 
las clases sociales y se estructuró el Estado., el Derecho está relacionado con el aparecimiento 
de la propiedad privada, en el seno de una sociedad formada por clases antagónica. Es decir que 
primero fue la moral luego el Derecho. 
 
La legislación de estas sociedades se fundamentan en el establecimiento de leyes, las cuales se 
encontraban asociadas con la divinidad, de esto encontramos importantes referencias de 
diferentes pueblos. Así por ejemplo en Israel, la Torá o Ley, (Libros bíblicos conformados por 
Levítico y Deuteronomio), en el Código de Hammurabi (1728- 1686 a. C), en la mitología 
griega, etc. en donde se puede apreciar el nexo entre el mandato divino y el rey o representante 
máximo del grupo social quien debía poner en práctica tales normas, tendientes a alcanzar la 
justicia.  
 
Esta tarea tan compleja, mereció la atención de grandes talentos hasta lograr establecerle al 
Derecho como una ciencia. El valioso aporte de Roma, fundamentados en la razón y necesidad 
de propiciar un ambiente social más saludable en donde los derechos y deberes involucren a la 
totalidad de habitantes, sin distinción alguna, como es el caso de la Ley de las Doce Tablas o de 
la obra legislativa de Corpus Iuris, durante el reinado de Constantino, que han constituido en un 
referente legal de encomiable trascendencia para todos los pueblos y que en su conjunto se 
conoce como el Derecho Romano, determinó un impulso muy significativa al desarrollo de esta 
disciplina. 
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(Hubner Gallo, 1984, pág. 211), dice: “La palabra Derecho viene de la voz latina “directum que 
significa directo, recto, o sea que debe hacerse rectamente, de acuerdo a una pauta o norma 
preestablecida de rectitud.”  
 
De la misma manera (Hubner, 2000, pág. 211) señala que “el adjetivo “jurídico” proviene de “ius”, 
justo, que derivaría del verbo “justari”, que significa ajustar, adaptar la conducta de las personas a la 
norma jurídica”.  
 
Según Hans Kelsen: “El Derecho es una ciencia social normativa”
 
(Jaramillo Ordóñez, 2012, pág. 
27). Además cita que “Roudolph Von Ihering, consideró: “relación jurídica, es la ciencia del Derecho” 
para definir al derecho”. (Jaramillo Ordóñez, 2012) 
 
Además argumentó: “La relación jurídica es un vínculo entre un hecho y la norma. A través de este 
nexo de causa efecto se construye la ciencia”. (Jaramillo Ordóñez, 2012) 
 
Por lo tanto, esta ciencia relaciona las normas y fundamentos jurídicos con relación a un 
determinado hecho de carácter social y lo da una valoración. 
 
Como ciencia, está formada por un conjunto de conocimientos, metódica y sistemáticamente 
organizados, en ella se encuentran las normas sustantivas y procedimentales, contenidas en 
distintas clases de leyes de carácter permisivo, prohibitivas, imperativas, que rigen tanto para el 
sector público como el privado. 
 
Por lo tanto, con relación al concepto de Derecho, (Hubner Gallo, 1984, pág. 211) indica que es: 
“una regulación u ordenamiento de la convivencia humana, que es un conjunto o sistema de normas que 
rigen las relaciones sociales en orden al Bien Común”. 
 
La ciencia del Derecho, está íntimamente vinculada con la Técnica jurídica, que es una 
disciplina que nos posibilita obrar correctamente, ya que su principal objetivo es la aplicación 
de las normativas tendientes a la solución de casos concretos, estas disposiciones posibilitan que 
se cumplan adecuadamente las responsabilidades asignadas a la función Legislativa, como: 
crear, expedir, modificar, interpretar y derogar las leyes. 
 
El objeto del Derecho, lo establece con claridad “Hans Kelsen, cuando dice: La Teoría Pura del 




Los sujetos del Derecho están representados en general por las personas, sean estas naturales o 
jurídicas. 
 
Con la finalidad de ampliar las acepciones relativas a las personas, se citan los siguientes 
artículos: 
 
Art. 41 del Código Civil Ecuatoriano. 
 
“Persona natural. – Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su 
edad, sexo, condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros.” 
 
Art. 564 Definición de persona jurídica. 
 
Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 
contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 
Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de 
beneficencia pública. 
 
 Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. 
 
En cuanto al método de investigación utilizada en la ciencia del Derecho, en forma detenida lo 
encontramos en el capítulo de la presente tesis relativo a la Metodología. 
 
La comunicación del Derecho. 
 
La comunicación adecuada del Derecho, requiere de conocimientos suficientes del idioma, en 
nuestro caso, de la Lengua española, en cuanto involucra el escribir y el hablar correctamente. 
 
La calidad profesional en abogacía se puede apreciar fácilmente en los escritos que expide el 
profesional del Derecho y más aún en la expresión oral específicamente conocida como oratoria 
forense. 
 
Diferencias entre la moral y el Derecho. 
 
(Pacheco, 1993, pág. 67), establece: “El Derecho constituye la Ética objetiva y en cambio la Moral la 
Ética subjetiva”, con este pensamiento se confirma que la moral y el Derecho corresponden a los 
contenidos tratados por la rama filosófica de la Ética. 
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El Derecho tiene relación con la parte externa, la física, en tanto que la moral involucra aspectos 
internos o psíquicos. 
 
El derecho es coercible, la moral no. 
 
Los deberes jurídicos, serían perfectos y los deberes morales imperfectos. Si consideramos la 
coercibilidad de los primeros e incoercibilidad de los segundos. 
 
El Derecho está más definido, al ser establecidos en conceptos orientados a alcanzar una 
adecuada administración de justicia, en tanto que la moral tiende a ser difusa, indefinida, no se 
concreta a establecer conceptos aplicables a una determinada situación humana. 
 
El Derecho, apareció posterior a la moral. 
 
Entre las principales semejanzas entre la moral y el Derecho se pueden citar: 
 
Tanto la moral como el Derecho contienen normas que regulan la conducta humana. 
 
Ambas tienen sanciones propias. (Coercitiva y remordimiento; en el Derecho y la moral 
respectivamente) 
 
El Derecho y la moral son complementarios. 
 
Según (Pacheco, 1993, pág. 68), “la moral y el Derecho se presentan como dos ordenamientos de la 
actividad humana, los dos racionales, los dos éticos en cuanto enderezados al bien humano...”, esta 
ponencia corresponde al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. 
 
Sin embargo hay que hacer énfasis en los siguientes pensamientos, reflexionar en ellos y 
llevarlos a la práctica: (Pacheco, 1993, pág. 78), sostiene que: “El derecho y la moral son diferentes, 
pero no opuestos ni contradictorios. Por ello cuando el Derecho está en contra de la Moral deja de ser 
Derecho.” 
 
Según la concepción de San Agustín: el Derecho está subordinado a la moral, en vista de que 
“la ley natural, es eminentemente Ética y las leyes humanas o positivas están subordinadas a ella.” 
(Pacheco, 1993, pág. 98)  
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Cristian Tomasio (1705), estableció uno de los preceptos del Derecho que dice: “No hagas a los 
demás aquello que no querrías que te fuese hecho”. (Pacheco, 1993, pág. 62). 
 
Este pensamiento nos permite reflexionar sobre nuestras actitudes frente a situaciones por las 
que atraviesan otras personas, nos invita a actuar con empatía y uno de los preceptos de la moral 
que dice lo siguiente: “hazte a ti mismo aquello que querrías que los demás se hiciesen a sí mismos” 
(Pacheco, 1993, pág. 63).  
 
Generalmente, se desea que se haga realidad todo cuanto nos beneficie, el desear que otra 
persona logre realizar sus aspiraciones, nos aleja del egoísmo, por cuanto nos eleva 
espiritualmente como personas. Enrique Ahrens (1808- 1874), señala: “La Moral debe dominar a 
lo jurídico, y que todo lo que el Derecho ordena o impide también lo manda o prohíbe la moral” 
 
Este pensamiento, debe impulsar el desempeño de la abogacía para rescatar la mística en el 
ejercicio profesional. 
 
Si recordamos permanentemente el Decálogo del Abogado de Eduardo Couture, entre los cuales 
podemos resaltar:  
 
“Lucha: Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el Derecho con la 
justicia, lucha por la justicia” Todo esfuerzo debe estar orientado a alcanzar la finalidad del 
Derecho, la justicia, que en su esencia comprende la búsqueda de: 
 
a) Igualdad jurídica 
b) Seguridad jurídica 
c) Bien común. 
 
Este logro, dará como resultado un ordenamiento justo para una convivencia armónica que todas 
las personas aspiramos alcanzar. 
 
Los conocimientos relativos a la moral y al Derecho, nos posibilitan comprender mejor el 
artículo Nº 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, relacionado con el fortalecimiento 
de los principios universales, además, favorece la realización de los Códigos de Convivencia, 
conforme se encuentra establecido en el Reglamento a la LOEI, elaboración del instrumento 
público en donde se deben consolidar los valores éticos entre los miembros de la comunidad 
educativa. Lo que se procura está contenido en el pensamiento de Max Mayer, cuando dice: 
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“La a Moral quiere acciones realizadas en conciencia” (Pacheco, 1993, pág. 65)“El Derecho, debe 
convertirse en instrumento de cambio social que facilite el progreso de la sociedad, haga posible que 
ascienda a grados más elevados de organización y unificación”, todo esto y más se puede lograr, 
cuando es impulsado por el valor supremo que es el amor, donde la justicia y el Derecho 
alcanzan su perfección. 
 
Con relación a este noble sentimiento, mi maestro: Dr. Renato Guaraldo, profesor de Derecho 
Romano, escribió en una hoja de mi cuaderno de apuntes un pequeño mensaje que dice: “Para 
Judith: Quien se acerca al Derecho, debe hacerlo con amor y respeto,. O se convertirá en su peor 
enemigo” (anexo 5) 
 
Este mensaje, también lo escribió en idioma italiano, por cuanto Italia es su país de origen. 
 
Entonces hay que dar la importancia que amerita este sentimiento, resulta muy enriquecedor 
difundir los aspectos relativos al amor desde la perspectiva que consta en la Primera Epístola del 
Apóstol San Pablo a los Corintios, Capítulo 13. Versos del 1 al 13 que dice: 
 
La preeminencia del amor 
 
 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas,  y 
no tengo amor vengo a ser como metal que 
resuena o, como címbalo que retiñe 
  
 2. Y si tuviese profecía y encendiese todos los  
misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe,  
de tal manera que trasladase los montes, y no 
tengo amor, nada soy. 
 
 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de 
comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo 
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me 
sirve. 
 
 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor No 
tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
Envanece. 
 
5. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No 
se irrita, no guarda rencor; 
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6. No se goza de la injusticia, más se goza de la 
verdad. 
 
7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. 
 
8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías 
se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia 
acabará. 
 
9. Porque en parte conocemos, y en parte  
profetizamos. 
 
10. Más cuando venga lo perfecto. Entonces lo 
que es en parte acabará. 
 
11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, 
pensaba como niño, jugaba como niño, más 
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 
 
12. Ahora vemos por espejo, oscuramente; más 
entonces veremos cara a cara, ahora conozco  
En parte pero entonces conoceré como fui 
conocido. 
 
13. Y ahora, permanecen la fe, la esperanza y el 
Amor, estos tres, pero el mayor de ellos Es el 
amor. 
  
Entonces, educar en valores, es enfocar el tema relativo al amor en general, se debe recalcar, ampliar 
ejemplificar el numeral 5, principalmente; cuando sostiene que amor es no hacer lo indebido, por el 
bienestar personal, familiar y social.  
  
Diferencias entre la moral y las reglas del trato social 
 






Diferencias entre los convencionalismos y las normas jurídicas 
 
De igual forma la tabla Nº 5 es útil a la que se incluye además la ponencia de (Monroy, 2006, pág. 
141) que dice: “La inobservancia de los convencionalismos sociales trae consigo reprobaciones, 
exclusiones, pero no puede llegar hasta la imposición forzada de la debida conducta. Al contrario la 
Pretensión del Derecho es que su imposición es inexorable”. 
 
2.2.7 Reseña histórica de las principales recopilaciones de normas de conducta 
 
A medida que han ido evolucionando los grupos sociales, las normas de conducta han ido 
modificándose para responder a los intereses colectivos. 
 
La historia universal enfoca este tema y hace conocer los cuerpos legales que alcanzaron 
renombre en la legislación de los pueblos entre los cuales figuran los siguientes: El Código de 
Hammurabi, Babilonia (1792-1750), el código de Manú en la India, 600 a.C.  
 
La legislación de Solón en Grecia, año 594, en Roma se destaca el Derecho Romano y la obra 
legislativa de Justiniano, la Recopilación de Indias en América Española; de gran trascendencia 
es el Código Napoleónico, que tuvo influencia en la elaboración de los códigos de diferentes 
países y que tienen vigencia hasta la actualidad. 
 
En forma más ampliada se los tratará posteriormente.  
 
2.3 La ley 
 
Luego de tratar los aspectos básicos relacionados con los valores y las normas de conducta, ya 
se tiene la posibilidad de establecer las diferenciaciones pertinentes, para de esta manera 
plantear las prescripciones que puedan conformar los códigos de convivencia.  
 
Al desarrollar el tema relacionado con la ley, se complementa el estudio, ya que conforme a las 
características de fondo y forma, se puede comprender que aquellas regulaciones siguen un 
proceso específico y que son de competencia de la función legislativa. 
 
2.3.1 Origen y etimología 
 
(Monroy, pág. 183) (2006), señala: 
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 “El término lex, proviene, según algunos autores, del verbo latino ligare, “ligar” o 
“vincular”, y se hace referencia a que la ley liga a los hombres en su actividad. 
Según otros, se deriva del verbo lego- legere, que significa leer, con lo que se alude 
a la forma escrita de la ley”.   
 
 
2.3.2 Definiciones de ley 
 
(Monroy, pág. 185) (2006), cita algunas definiciones entre ellas las siguientes: 
 
“Aristóteles: el común consentimiento de la ciudad. 
Planiol: una regla social obligatoria, establecida con carácter permanente por la 
autoridad pública, y sancionada por la fuerza. 
Hans Kelsen: “En sentido especifico, legislación significa establecimiento de 
normas jurídicas generales cualquiera que sea el órgano que lo realice: 
democrático o autocrático, parlamento o la combinación de un parlamento con un 
monarca, o solamente este último”.  
 
(Monroy, 2006, pág. 184), hace constar una definición que tiene vigencia actual, que dice: 
 
 Que la palabra ley, en el Artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
significa:  
 
“norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los 
órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos y 
elaborada según el procedimiento establecido por las Constituciones de los Estados 
Parte para la formación de leyes”. 
  
En el Código Civil Ecuatoriano actual, en el Art. 1 se encuentra la definición de Ley.- “La ley es 
una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, 
manda, prohíbe o permite. Son leyes, las normas generalmente obligatorias de interés común”.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA LEY 
 
Tabla 6. Características de la ley 
POR EL FONDO FORMA 
 
Es constitucional en su contenido cuando no 
 
Es constitucional, cuando para la expedición 
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POR EL FONDO FORMA 





La ley es inconstitucional por vicios de 
fondo, si no toma en cuenta estos aspectos. 
de la ley ha cumplido con los requisitos y ha 
seguido el procedimiento previsto señalado por 
la Constitución de la República del Ecuador 
2008. 
 
La ley es inconstitucional por vicios de forma, 
si no ha tomado en cuenta estos aspectos. 
 
 
Requisitos para la existencia de la ley.  
General.- rige para todos los habitantes del 
país, de común aplicación para todos los 
casos que se presenten en el ámbito legal. 
 
Obligatoria 
(Monroy, 2006, pág. 188), pág. 188) Dice: “El 
carácter de la ley es imperativo- atributivo, lo 
cual implica una voluntad que manda y otra que 
obedece”. 
Ver Art. 1 del Código Civil Ecuatoriano. 
 
Proviene del Estado. 
El Estado, tiene la potestad para expedir 
leyes por la voluntad soberana del pueblo. 
  
Permanente.  
Deja de tener vigencia cuando es derogada. 
 
Impersonal.  
No está dedicada a persona alguna. 
 
Garantizada por la fuerza pública.  
En caso de inobservancia o trasgresión se la 
hace cumplir por medio de la Fuerza pública, 
por lo que es coercitiva. 
 
Procedimiento formativo de las leyes 
De acuerdo a la Constitución deben seguir las 
siguientes etapas: 
 Iniciativa, debate, aprobación, sanción, 
promulgación y publicación. 
 
Iniciativa:  
Art. 134 de la Constitución. Facultad que es 
conferida a “1.-A las asambleístas y los 
asambleístas. 
2. A la presidenta o Presidente de la República. 
3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de 
su competencia. 
4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General 
del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría 
del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que 
les corresponda de acuerdo con sus atribuciones. 
5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en 
goce de los derechos políticos y las organizaciones 
sociales que cuenten con el respaldo de por lo 
menos el cero punto veinticinco por ciento de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
nacional. 
6. Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo 
con estas disposiciones podrán participar en su 
debate, personal o por medio de sus delegados. 
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POR EL FONDO FORMA 
 
Fuerza Pública: Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional. 
 
Se la reputa conocida.  
Art. 13 del Código Civil Ecuatoriano: 
 
Efecto territorial de las leyes.- “La ley obliga 
a todos los habitantes de la República, con 
inclusión de los extranjeros; y su ignorancia no 
excusa a persona alguna” 
 
Debate. 
Procedimiento por medio del cual la Asamblea 
Nacional, aprueba, modifica o niega el 
contenido de los proyectos presentados  
 
Aprobación. 
La aprobación del proyecto de ley ordinario es 




Acto por el cual la Presidenta o Presidente de la 
República aprueba u objeta en forma total o 




Art. 137 de la Constitución de la República:.. 
Sancionado el proyecto de ley o de no haber 
objeciones dentro del plazo de treinta días 
posteriores a su recepción por parte de la 
Presidenta o Presidente de la República, se 




Acto jurídico, por el cual el decreto promulgado 
por la presidenta o Presidente de la República se 
publica en el Registro Oficial para el 
conocimiento del pueblo del Ecuador. 
 
 
De la definición de la ley y sus características, conlleva a comprender que se puede intervenir 
dentro del numeral 5 del Art. 134 de la Constitución de la República del Ecuador 2008, si se 
reúne el porcentaje previsto para que sea tomado en cuenta como proyecto de ley. 
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Por el proceso que la ley debe seguir por disposición constitucional, este tipo de normas no se 
puede plantear en los Códigos de Convivencia, entonces corresponde establecer las normas de 
trato social y morales. 
 
 
2.4 La Jerarquía de la Ley en el Ecuador 
 




Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador 2008, señala: 
 
“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 
conformidad con las disposiciones constitucionales; caso contrario carecerán de 
eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables 
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o 
acto del poder público”. 
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Es necesario tener presente la jerarquía de la ley, para que las normas que sean reconocidas 
legalmente. En el Art. 425 de la mencionada Constitución está determinado el orden jerárquico 
para la aplicación correspondiente de las leyes y que con la ayuda de un ordenador gráfico nos 
facilitare la ubicación jerárquica de las mismas: 
 
2.4.1 Interpretación auténtica y judicial de la ley 
 
El Art. 3 del (Asamblea Constitucional, 2006) expresa: “sólo al legislador toca explicar o 
interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza 
obligatoria sino respecto de las causas en que se pronunciaren”.  
 
La ley manda prohíbe o permite, una ley establecida y promulgada en el Registro Oficial 
requiere de obediencia lejos de todo cuestionamiento. 
 
Por lo expuesto, he considerado de importancia el enfocar el tema de la ley y sus características, 
en vista de que la estructuración de un código de acuerdo a la acepción de rigor científico, es un 
conjunto de leyes, y como tal, este quehacer es de competencia de la función legislativa. En 
calidad de personas, se podría participar en la iniciativa de un proyecto de ley si interviene 
conforme al Art.134 numeral Nº 5 de la Constitución de la República del Ecuador en vigencia. 
 
Además, es preciso tener presente que la ley tiene por característica la generalidad y de acuerdo 
al pedido de elaboración de los códigos de convivencia se indica que estos tienen características 
específicas para cada institución educativa, por lo que se puede formular distinta clase de 
normas de conducta las que se pueden establecer mediante acuerdos entre los miembros de la 
comunidad educativa, observando que tales ponencias guarden conformidad con la jerarquía 
establecida en la Constitución como se indica con anterioridad. 
 
Para proseguir en desarrollo de este trabajo de investigación, conviene enfocar lo concerniente 
al conocimiento acerca de los códigos, sus acepciones y características, para estar en capacidad 
de discernir entre código y recopilación, orientar adecuadamente el trabajo que corresponde 
dentro del campo educativo como también darle la ubicación pertinente para la aplicación de 
carácter específico que se requiere.  
 
1.- La Constitución. 
 
La palabra “Constitución”, proviene del verbo latino “constituere”, que significa ordenar, 
integrar. 
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La Carta Fundamental, se encuentra ubicada en la cúspide de triangulo que representa el 
ordenamiento jurídico del Estado, tiene vigencia en todo el país y es aplicable a todas las 
personas que en él habitan, su carácter es obligatorio en forma absoluta, las normas jurídicas 
que lo integran, se hallan subordinadas unas con otras, guardando concatenación y son de 
aplicación jerárquica. 
 
(Quiroga La Viè, pág. 42), dice: “El Estado no tiene una Constitución, sino es una Constitución 
integrada por tres segmentos: la costumbre constitucional (Conducta), la ideología constitucional 
(Valores) y el derecho constitucional positivo (Normas jurídicas).”  
 
En la Carta Magna, está estructurada por 
 
a.- Una parte orgánica, la que está relacionada con la organización jurídico- política del Estado, 
sus órganos principales llamados a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas. 
 
b.- La parte material, donde encontramos los aspectos ideológicos y en general los valores éticos 
universales como por ejemplo: el derecho a la vida, el de la libertad de opinión y expresión del 
pensamiento, la libertad de religión etc. Aquí se exalta: “a la justicia, al orden, a la seguridad 
personal, al debido Proceso” (Jaramillo Ordóñez, 2012, pág. 121) 
 
Además se condena: “el uso o amenaza de la fuerza para la solución de conflictos internacionales y se 
rechaza toda forma de colonialismo., segregación racial y opresión” (Jaramillo Ordóñez, 2012, pág. 
121) 
 
c.- Una parte procedimental.-donde se establecen mecanismos que están relacionados con las 
garantías inherentes al ser humano, como ejemplo tenemos: la participación ciudadana. 
 
Los fines de la Constitución están orientados a la búsqueda y fortalecimiento de la paz, 
desarrollo y Bien común. 
 
2.- Los Tratados y Convenios Internacionales: 
 
(Jaramillo Ordóñez, 2012, pág. 123), cita los sinónimos con que el Dr. Alberto Avellán Vite señala 













(Jaramillo Ordóñez, 2012, pág. 123), cita el pensamiento del Dr. Sánchez de Bustamante, quien 
sostiene: “El testimonio escrito de los acuerdos entre dos o más personas jurídicas internacionales con 
el objeto de crear, modificar o extinguir derechos, deberes, relaciones, institucionales, órganos, 
organismos o reglas de índole internacional individual o externa”. 
 
El Art. 417 de la Constitución de la República, dice: 
 
 
“Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 
establecido en la Constitución. En caso de los tratados y otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, 
de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 
establecidos en la Constitución”. 
 
Estos tratados son de carácter obligatorio para las partes. 
 
3.- Las leyes orgánicas y ordinarias. 
 
Art. 133 de la Constitución de la República dice: “Las leyes serán orgánicas y ordinarias.” 
 
Serán leyes orgánicas: 
 
“Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por 
la Constitución. 
Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
Las relativas a régimen de partidos políticos y al sistema electoral, la expedición, 
reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las 
leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea 
nacional. 
Las demás serán leyes ordinarias que no podrán modificar ni prevalecer sobre una 
ley orgánica”. 
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Ejemplos de leyes orgánicas: 
 
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 
Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
Ley Orgánica de Educación Superior 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Etc. 
 
Las leyes ordinarias.-  
 
Art. 133 de la Constitución de la República. 
 
“Las leyes ordinarias son aprobadas en el Congreso con el voto de la mayoría de los asambleístas 
concurrentes”.  
 
A las leyes ordinarias se les conoce con el nombre de leyes generales o comunes. 
 
Están formadas por normas jurídicas de derecho público o privado, aplicables por igual y en 
forma universal a las personas naturales. Ejes las contenidas en el Código Civil, Penal, 
Tributario etc. 
 
4. Los Decretos leyes 
 
Tienen el valor de ley y son emanados por el ejecutivo. 
 
Los decretos –ley, se clasifican en  
 
a) De urgencia 
b) De excepción  
c) De Estado. 
 
Decreto- ley de Urgencia. 
 
El Art. 140 de la Constitución de la República dice: 
 
“La Presidenta o Presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional 
proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea 
deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta 
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días a partir de su recepción. El trámite para la presentación, discusión aprobación 
de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente 
establecidos. Mientras se discuta un proyecto o calificado de urgente, la Presidenta 
o Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el 
Estado de Excepción. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, 
modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, La 
presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará 
su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier 
tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la 
Constitución”. 
 
Los aspectos más puntuales de este artículo son: 
 
Que el proyecto haya sido calificado de urgente por la Presidenta o Presidente de la República. 
Que tenga relación con lo económico. 
 
Que no haya sido aprobado, ni modificado, ni negado en el plazo máximo de 30 días por los 
asambleístas. 
 
Decreto ley de Excepción. 
 
El Art. 164 de la Constitución dice: 
 
“La Constitución faculta a la Presidenta o Presidente de la República podrá 
decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en 
caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción 
interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración de estado de 
excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. El Estado de 
excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, 
temporalidad, territorialidad y razonabilidad El decreto que establezca el estado de 
excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito 
territorial de aplicación, el período de duración, las medidas que deberán aplicarse, 
los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que 
correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales”. 
 
Entre los aspectos más sobresalientes del estado de excepción tenemos: 
 
Emite la Presidenta o Presidente de la República. 
En caso de: Conflicto armado externo o interno, desastre natural. 
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Se determinarán las causas, el ámbito de aplicación, duración. 
 
Art. 165 de la Constitución. 
 
Se suspenden o limitan el ejercicio de ciertos derechos como: inviolabilidad del 
domicilio, inviolabilidad de correspondencia. 
Libertad de tránsito, de asociación o reunión, libertad de información conforme lo 
señala la Carta Magna. 
 
La Presidenta o Presidente de la República puede: 
 
1. Decretar la recaudación anticipada de tributos 
2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y 
educación. 
3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. 
4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta 
relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. 
5. Establecer como zona de seguridad en todo o parte del territorio nacional 
6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo 
a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones. 
7. Disponerle cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 
8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización 
nacional, cuando se restablezca la normalidad. 
 
El Art. 166 de la Constitución de la República señala que la declaración del estado de 
excepción, deberá ser notificada dentro de 48 horas siguientes a la firma a la Asamblea 
Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales. 
 
El estado de excepción tendrá una duración de sesenta días como plazo máximo, pudiendo 
renovarse por treinta días más. 
 
Cuando las causas hayan cesado, la presidenta o Presidente decretarán su terminación y 
notificarán conforme señala la Constitución. 
 
Decreto ley de Facto 
 
A estos decretos se los llama también supremos, son expedidos por dictadores durante su 
gobierno de facto. Estos decretos pueden emitirse sobre cualquier materia de derecho y tienen 
características y vigencia de una ley. 
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Rige para las instituciones de carácter público y privado como ejemplo las corporaciones y 
fundaciones, en ellos se establecen los fines, , las funciones, las atribuciones de sus miembros 
así como también se regulan los derechos y deberes, la inversión del patrimonio, etc. 
 
Los estatutos, suelen estar acompañados por sus reglamentos respectivos. 
 
Estos instrumentos jurídicos, son expedidos por la función ejecutiva. 
 
Las normas contenidas en los estatutos, tienen fuerza obligatoria para todos los miembros que la 
integran. 
 
6. Los Reglamentos 
 
No puede interpretar ni modificar, ni derogar la ley, está formado por un conjunto de normas 
jurídicas, dictadas por la función ejecutiva o por la administración pública y sirve para mejor 
aplicación de la ley. 
 
En el Art. 147, de la Constitución, se encuentran establecidas las atribuciones de la Presidenta o 
Presidente de la República, en el numeral 13 encontramos:  
 
“Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin 
contravenirlas, ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la 
Administración” 
 
7.-  Ordenanzas. 
 
Normas jurídicas de carácter obligatorio que rigen a nivel provincial o cantonal según sean 











Se requiere el concurso de dos o más personas naturales o jurídicas Ejemplo:  
 
Los acuerdos firmados por dos o más Ministros o por dos o más autoridades de un mismo 




Cuando establece una sola autoridad o un solo órgano administrativo. 
 
Tiene carácter unilateral para resolver un asunto. 
 
Tienden a dar solución a situaciones concretas. 
 
Se llama decreto, al expedido por la Presidenta o Presidente de la República, para reglamentar o 
resolver una materia que no se emite en forma de ley. 
 
Las decisiones de otros órganos sobre los asuntos de su competencia se los conocen con el 
nombre de acuerdos o resoluciones. Ejemplo: Acuerdos ministeriales los expedidos por los 
ministros,  
 
9. Y otros actos de los poderes públicos. 
 
Jaramillo 2012, cita el pensamiento de Marco Monroy Cabra, que sostiene: 
 
“El acto jurídico es el instrumento que tienen las personas para regular sus 
diversos intereses”, o como dice Rodríguez Alessandri “el acto jurídico es la 
manifestación de la voluntad que se hace con la intención de crear, modificar o 
extinguir un derecho” (p. 132) 
 
En general, es necesario tener los conocimientos fundamentales sobre el Ordenamiento Jurídico 
del país, para comprender la jerarquía de las normas jurídicas, su debida aplicación,  
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Con los conocimientos fundamentales relacionados al ordenamiento jurídico del Estado, es 
posible señalar la ubicación de los Códigos de Convivencia dentro de este complejo sistema de 
normas, para lo cual es importante tener presente que en el Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, se encuentran establecidos los aspectos referentes a la 
elaboración de dichos instrumentos públicos, por lo tanto este quehacer está vinculado a nivel 
de reglamento. 
 
Sin embargo, es importante enfatizar que, como se establece detallar los principios universales, 
se extraía estableciendo el nexo dogmático de la Constitución, pero como contiene regulaciones 
relacionadas con aspectos de urbanidad y morales y no se establecen normas jurídicas, no 
entraría a formar parte del ordenamiento jurídico, más aún cuando se indica que solo serán 
aplicables en una determinada institución educativa, lo que no concuerda con las normas 
jurídicas que son de carácter general. 
 
2.5 Código  
 
2.5.1 Etimología  
 
(Torré, 1998, pág. 339), indica: “la palabra código viene del terminó latino codex, que los romanos 
usaban para denominar las tablillas enceradas que se utilizaban para escribir. En cambio, a los rollos de 
pergamino, los llamaban volumen”. 
 
2.5.1.1 Concepto  
 
(Monroy, 2006, pág. 2001), dice: “en general, se entiende por código un cuerpo orgánico y sistemático 
de leyes relativas a una de las ramas del Derecho, como por ejemplo el Código Civil, el de Comercio, 
etc.” 
 
(Cabanellas, pág. 73)(2003), indica:  
 
“Del latín Codex con varias significaciones; entre ellas, la principal de las jurídicas 
actuales: colección sistemática de leyes. Puede definirse el código como la ley única 
que, con plan, sistema y método, regula alguna rama del Derecho positivo., Código 
se dice asimismo de cualquier recopilación de reglas o preceptos sobre una 
materia, aún sin ser estrictamente jurídica”.  
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De las acepciones expuestas, surgen aspectos que deben considerarse radicalmente, como por 
ejemplo el que sostiene que código es sinónimo de recopilación. Con el avance de la ciencia del 
Derecho estos dos términos son diferentes y como tales tienen sus características propias, como 
se encuentra enfocado posteriormente. 
 
De igual forma, las acepciones que nos dan a entender que los códigos pueden ser de leyes, o 
reglas u otro precepto que no se identifiquen con las normas jurídicas.  
 
De los planteamientos anteriores se deduce que los códigos pueden ser de leyes, de reglas, de 
normas que sin ser jurídicas podrían ser de usos sociales o normas morales. 
 
Sin embargo debe prevalecer el que es un cuerpo orgánico y sistemático de leyes de una de las 
ramas del Derecho, este constituiría la acepción que guarda conformidad con la función 
legislativa y se relaciona con los mandatos constitucionales. 
 
Los Códigos de Convivencia deben tratarse como lo señala la Ley Orgánica de Educación 




(Cabanellas, 2003, pág. 73), señala que la codificación es: “un cuerpo orgánico, sistemático y con 
unidad científica. Es un sistema legislativo mediante el cual el Derecho positivo de un pueblo se organiza 
y se distribuye en forma regular”.  
 
Al realizar un estudio prolijo sobre el término código, los criterios modernos de la generalidad 
de autores hacen referencia como a un conjunto de leyes de una rama del Derecho o institución, 
Los estudiosos de este campo, han realizado el análisis de grandes obras que se aplicaron para 
legislar los pueblos desde la antigüedad, llegando a la conclusión de que algunos Códigos como 
por ejemplo el de Hammurabi, carece de la estructura adecuada para ser considerado como tal y 
determinan que se trata de una recopilación, por lo que al terminó código le dan una 
connotación superior y diferente dentro del campo legislativo.  
 






Gráfico 7. Formas básicas de legislación de un Estado 
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2.5.2.1 Sistema de incorporación o leyes sueltas 
 
 “Los libros que contienen estas ordenaciones se denominan Recopilaciones, 
ordenamientos, compilaciones etc.; las leyes se van dictando aislada y 
progresivamente a medida que las necesidades lo exigen, ordenándoselas después 
conforme a distintos criterios (materia, orden cronológico, número etc.”. (Torré, 
1998, pág. 338) 
 
2.5.2.2 Sistema de Codificación 
 
“Este sistema, por el contrario, consiste en dictar de una vez, un conjunto de leyes 





Predominan en la práctica, “coexisten la codificación de algunas materias, con leyes sueltas de otras”.  
 
(Torré, 1998, pág. 338) Señala: “se ve claro que muchos cuerpos legales antiguos 
denominados “códigos”, como el de Hammurabi, el de Justiniano etcétera, no son 
propiamente códigos, sino simples recopilaciones”. 
 
Luego de analizar las formas básicas de legislación de un Estado, se pueden establecer 
diferencias entre recopilación y código, si el pedido ministerial es la realización de Códigos de 
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Convivencia, es recomendable revisar aspectos fundamentales de aquellas producciones 
legislativas conocidas como Códigos Memorables, los que han guiado la conducta de los 
pueblos desde la antigüedad. Es interesante conocer, las motivaciones, los principios que los 
animaron, el establecimiento de las normas, la obligatoriedad, los talentos que se destacaron en 
estas funciones y la trascendencia internacional.  
 
Es de conocimiento general, que algunas normas se fueron fortaleciendo y perfeccionando, en 
tanto que otras cayeron en el desuso, se tornaron obsoletas por lo que fueron, modificadas y 
hasta eliminadas. En el presente trabajo de investigación se citan las más importantes 
producciones legislativas, entre las cuales figuran: 
 
Código de Hammurabi 
 
(Lara, 2008) “La estela que contiene el Código de Hammurabi, fue hallada en el 
transcurso de unas excavaciones arqueológicas por una misión francesa entre 
diciembre de 1901 y enero de 1902, al sudoeste de Irán (Susa).” 
 
Esta obra fue trasladada posteriormente al museo de Louvre en Paris. 
 
Según la (Enciclopedia Universal Ilustrada Británnica, 2010, pág. 1228) “el llamado Código de 
Hammurabi, es la más completa y perfecta recopilación existente de las leyes babilónicas, realizada 
durante el reinado (1792-50 a.C.)”. Téngase en cuenta que en esta modernísima enciclopedia se 
plantea como recopilación y no de Código. 
 
(Lara, 2008, pág. 82), indica: se compone de 282 de sus sentencias; la llamada codificación de 
Hammurabi: 
 
 “está labrada en un bloque de diorita negra, muy bien pulimentada, de altura 2,25 
m, circunferencia en la cúspide, 165 y en la base, 1,90m. El texto, grabado en bellos 
y bien perfilados caracteres cuneiformes y en lengua acadia (semita)”  
 
Entre los aspectos importantes de esta recopilación se hace constar que en la parte superior de la 
estela se encuentra representado Shamash, el dios sol, el inspirador de la de equidad y de la 
justicia, quien entrega al rey de Babilonia, Hammurabi, el cetro de la justicia.  
 
Este código contiene el prólogo, las leyes (282 sentencias) y el epílogo, (Lara, 2008, pág. 82) da a 
conocer el contenido del prólogo:  
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“Entonces Anun y Enlit me señalaron a mí, 
Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de 
los dioses, para proclamar el Derecho en el 
país, para destruir al malvado y al perverso, 
para impedir que el fuerte oprima al débil, 
para que me elevara, semejante a Shamash”  
 
 
En dicho prólogo, se muestra tutelar en relación con 
los débiles, defensor de ellos, enemigo de la 
opresión, lo que es encomiable para quienes estén 
gobernando una determinada sociedad. 
 
En lo que respecta al aspecto legislativo, contiene principios jurídicos, sencillos y claros, 
acordes con la lógica y la equidad. Aplicó la Ley de Talien “ojo por ojo y diente por diente” 
relacionados con aspectos como el robo, falso testimonio, ataque a la propiedad del Estado etc. 
 
(Lara, 2008, pág. 48), en el Epílogo consta el siguiente mandato:  
 
“Que el hombre oprimido que esté implicado en un proceso, venga delante de mi 
estatua de “Rey de Justicia” y que se haga leer mi estela escrita, que escuche mis 
preciosas palabras. Que mi estela le muestre su proceso, que comprenda su caso, 
que su corazón se tranquilice y que proclame “Hammurabi es un señor que es como 
un verdadero padre para su pueblo”  
 
 A este código memorable, los especialistas indican que es una recopilación, debido a que 
contiene normas de conducta de diferente índole: religiosas, morales, laborales, penales etc. Sin 
que se perfile clasificación definida por instituciones u otras ramas del Derecho específicamente 
 
(Lara, 2008, pág. 48), señala que “el año probable que se promulgó este código y que corresponde a 
1753 a.C., entre uno de los aspectos importantes de esta legislación”, es que dichas leyes eran 
exhibidas en lugares públicas, donde todos puedan ver para que orienten su conducta 
sujetándose a estos preceptos, nadie podía ignorar estos mandatos.  
 
Al revisar la legislación ecuatoriana, en el Art.6 del Código Civil Ecuatoriano vigente, el que se 
refiere al Inicio de la vigencia de la ley, que dice: “La ley entrará en vigencia a partir de su 
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promulgación en el Registro oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida de todos desde 
entonces”., lo que determina el deber de actualizarnos y estar pendientes de las modificaciones, 
innovaciones y derogaciones de las leyes, ya que la ignorancia o desconocimiento de las mismas 
no tienen justificativo legal alguno..  
 
Constitución de Solón 
 
Nació en Atenas, 639 años a.C.; (Pozo Montesdeoca, 2005, pág. 17) dice que “asumió la grave 
responsabilidad de formar y expedir un estatuto legal que recoja las normas vigentes desde tiempos atrás 
y actualizadas, regulen las relaciones de los ciudadanos griegos entre sí y de éstos con el Estado y 
viceversa”. Este conjunto de normas se lo denominó Constitución Solón, obtuvo el poder de 
legislar y reformar las leyes. 
 
(Enciclopedia Universal Ilustrada Británnica, 2010, pág. 17), indica: “reemplazó las leyes existentes por 
medidas más humanitarias, libertó a los ciudadanos por deudas y les devolvió sus tierras, estimuló las 
profesiones”. La historia Universal indica que Solón fue gobernante, legislador y poeta, Solón 
destinaba exhortaciones al pueblo para que “en armonía con la belleza física alcanzara la perfección 
moral”, abandonara los vicios y las necias discordias, propugnó la participación del pueblo en el 
gobierno del Estado”. 
 
De este notable griego, se debe tener presente la recomendación de abandonar los vicios, de 
procurar un mejoramiento de la calidad humana y la práctica democrática como la manera más 
adecuada de organizarse: lo que concuerda con el perfil que debería alcanzar un educando y un 
ciudadano en general de la manera que establece el Art. 1, literales i) .Educación en valores, m) 
Educación para la democracia y o) Participación ciudadana, que constan en la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural vigente. 
 
El literal m de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, enfoca el aspecto de Educación para 
la democracia: 
 
Los establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio de los 
derechos humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la 
realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 
interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 
convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 
latinoamericana y mundial.( p. 33) 
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En este literal, se enfoca los valores jurídicos que deben ser fomentados para que el bien común 
no quede en lo literal sino que sea llevado a la práctica, por lo que los docentes deben 
actualizarse en estos aspectos básicos del Derecho.  
 
Lo que se pretende es que el estudiante sea consciente de sus deberes y derechos, cuyo 
cumplimiento determinará el bienestar de la sociedad actual, fundamentados en la democracia. 
 
En lo que se refiere a los vicios, se debe aunar esfuerzos para persuadir a los menores 
especialmente y de igual forma a cualquier persona que esté inmersa en drogas, alcoholismo, 
tabaquismo, pornografía etc. a que se enrumben en otros horizontes dignos del ser humano y 
que se traduzcan en bienestar común. 
 
 
Código de Manú 
 
Manú en Sánscrito significa hombre (Pozo Montesdeoca, 2005) , indica que es “el libro 
brahamánico más famoso de la antigua India. Es un tratado jurídico y una Compilación de leyes 
sociales, morales y religiosas”. 
 
(Mena, 2001), señala que “seguramente, la obra fue terminada 600 a.C.”, el autor indica que se trata 
de una recopilación. El Código de Manú, ha fortalecido el sistema de castas en la India y la 
posición social suprema de los brahmanes. 
 
El Derecho es de carácter discriminatorio, ya que las castas superiores, (sacerdotes), tenían 
todos los privilegios, mientras que la de los guerreros, agricultores, comerciantes y sudras, estos 
se reducían considerablemente; al respecto es necesario resaltar que en la legislación 
ecuatoriana se prohíbe toda clase de discriminación. 
 
 
La Ley de las Doce Tablas 
 
Resumiendo las principales ideas de Capítulo Tercero de la obra de (Gross, 2008), se desataca lo 





Roma, en el aspecto social estuvo integrada por los fundadores y sus descendientes quienes se 
denominaban patricios, otras personas libres que no eran ciudadanos romanos, quienes 
formaban la plebe o llamados plebeyos y los esclavos, quienes fueron tratados con benignidad y 
fácilmente se les concedía la manumisión y se les llamaban libertos. 
 
La forma de gobierno fue monárquico, no absoluto, ya que era complementado por el Senado 
que estaba constituido por ciudadanos idóneos, de avanzada edad y que asesoraban al rey, 
además por una asamblea popular en la que intervenían los jefes o padres de familia de los 
ciudadanos romanos. 
 
En la sociedad de Roma, los padres de familia, (patrones), podían tener bajo su protección y 
asistencia económica a las personas libres (clientes), quienes, estaban obligados a respetar, ser 
fieles y a acompañarles en los combates a los patrones. 
 
El sistema jurídico de Roma se basaba en la tradición y costumbre conocido como Derecho 
Civil o Quiritario, que regulaba los derechos y deberes de los cives o quirites que fueron los 
ciudadanos, fundadores y sus descendientes de romanos. 
 
Por una parte, los patricios y ciudadanos romanos estaban protegidos por su legislación, 
pagaban impuestos, podían acceder a cargos públicos y conformar el ejército.  
 
En tanto que los plebeyos, estaban marginados del Derecho Romano, no pagaban tributos, no 
podían integrar el ejército, ni ocupar cargos públicos entre otras limitaciones. Estas 
desigualdades dieron lugar a una lucha de clases que duró unos cuatro siglos, hasta que la plebe 
decidió abandonar Roma para radicarse en el monte Aventino (Sedición del Monte Aventino) 
para formar su propia ciudad. Por lo tanto, con esta amenaza lograron que se forme una 
Comisión de Decemviros (decem =10, viros= varón), que elaboraron un conjunto de leyes 
escritas conocidas como las Doce Tablas, que fueron puestas en el foro romano 450 a. C y que 
tuvieron vigencia unos mil años. 
 
El gran logro de la plebe radicó en obtener la transformación del Derecho consuetudinario en 
Derecho escrito que reguló los deberes y derechos de estas clases sociales, con lo que se puso 
fin a la interpretación del Derecho que estuvo a cargo del Colegio de Pontífices y que favorecía 
a la clase privilegiada. 
 
La época que va desde el nacimiento de Roma hasta la edición de la Ley de las Doce Tablas se 
conoce como la época del Derecho Civil Antiguo de Roma. 
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(Gross, 2008, pág. 50), dice: “se afirma que dicha ley no era una copia o trascripción de las leyes 
griegas sino más bien un compendio, recopilación y desarrollo escrito de las mismas leyes romanas 
primitivas tradicionales y consuetudinarias”. El autor mencionado señala a esta obra como 
recopilación (Enciclopedia jurídica Omeba, pág. 176) (1998), Indica que: 
 
“Constituye la primera compilación parcial del ius civile romano, lograda en la 
primera mitad del siglo V a. J. C. Es en realidad una colección de reglas sobre 
instituciones de Derecho Privado, de Derecho Procesal y otras que define delitos y 
condenan prácticas suntuarias”.  
 
Posterior a la publicación de las Doce Tablas, en la segunda época llamada Pretoriana, desde el 
año 450 a.C. hasta el año 30 a.C., los plebeyos alcanzaron otros derechos como las 
magistraturas que tenían los patricios y el matrimonio entre la clase patricia y plebeya, entre 
otras. 
 
Es importante señalar que las aspiraciones por la igualdad en todos los aspectos de la 
convivencia social, se ha constituido en uno de los grandes objetivos humanos, en su búsqueda 
se han desencadenado enfrentamientos graves, los mismos que se encuentran registrados en 
datos históricos desde épocas pasadas, entre los que se destacan: la Independencia de Estados 
Unidos, (1776), la Revolución Francesa (1789- 1799) cuyos objetivos fueron: Libertad, 
igualdad, Fraternidad; al igual que los principios que motivaron los movimientos independistas 
en América. 
 
Enfocar estas luchas por conseguir la igualdad de derechos es contribuir a la formación integral 
del educando, es motivar en lo actitudinal en favor del buen vivir, donde se acorten las 
diferencias sociales y económicas de las personas de una determinada sociedad.  
 
En la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Art. 11, numeral 2 dice: “todas las 
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. En este artículo se 
concreta la trascendencia de uno de los logros alcanzados por la plebe romana y que constituyan 
los fundamentos de la legislación moderna que forma parte de los cuerpos legales de los 
Estados, entre los cuales figura nuestra Carta Magna. Es importante enseñar con el ejemplo y 
por esto se debe tratar este tema, para tener claros los ideales de orientar los esfuerzos para que 





El Código Justiniano 
 
La tercera apoca del Derecho Romano, se conoce como el Derecho Clásico, desde el año 30 d. 
C, hasta la muerte del Emperador Alejandro Severo, en esta época se destacan eminentes 
jurisconsultos como Papiniano, Ulpiano, Modestino y se emitieron Constituciones Imperiales. 
 
La Cuarta Época del Derecho Romano, conocida como Época 
Posclásica, 235 d. C, y contempla el reinado del emperador 
bizantino Justiniano (527- 565) 
 
(Gross, 2008), indica que Uprauda, fue de origen eslavo (actual 
Estado de Hungría), fue sobrino de un militar llamado Justino, quien 
fue Jefe del Imperio Romano de Oriente, como Justino no tuvo 
hijos, adoptó a Uprauda quien cambia su nombre por Justiniano y 
recibió una esmerada Educación. Se casó con una artista de circo de 
nombre Teodora.  
 
A la muerte de Justino, Justiniano fue proclamado Emperador del Imperio Romano de Oriente.  
 
La época posclásica es un período de crisis, el Imperio Romano de Occidente es invadido por 
los bárbaros y llega a desaparecer (año 476), en tanto que el Imperio Romano de Oriente gracias 
a Justiniano prevaleció. Justiniano, formó una Comisión de jurisperitos encabezados por 
Triboniano para que realizaran una verdadera codificación de leyes de Roma. 
 
En el año 529 d.C. se promulgó y entró en vigencia el Código Justiniano que según se indica en 
la (Enciclopedia Universal Ilustrada Británnica, 2010, pág. 1445), dice: “Recopilación de leyes e 
interpretaciones jurídicas llevada a cabo bajo los auspicios del Emperador bizantino Justiniano entre 
529-565 d.C. Estrictamente hablando, no constituyen un código nuevo”. 
 
(Mena, 2001, pág. 173), señala que “el Derecho Romano se encontraba disperso y presentaba un 
verdadero caos. Justiniano emprendió entonces el trabajo de recopilación y codificación que finalmente 
se integró en cuatro Colecciones: El Código, el Digesto, las Instituciones y las Novelas”. Su colección 






Figura 2 Justiniano 
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Pandetas o Digestos 
 
Colección de sentencias, dando origen a una compilación de la jurisprudencia. 
 
Institutas o Instituciones 
 
(Pozo Montesdeoca, 2005, pág. 18), dice: “Es un compendio de los principios o elementos del derecho 
civil de Roma. Son tres, estas Instituciones, la de Cayo que es un extracto del Derecho Romano; la de 
Justiniano que es la jurisprudencia, la de Teófilo, que es el comentario griego de la jurisprudencia”. 
 
Código de Justiniano 
 
Contiene la Recopilación de las constituciones imperiales. 
 
Novelas.-o leges Novellae 
 
(Gross, 2008, pág. 71), indica que: “son leyes dictadas por el Emperador Justiniano y versan 
principalmente sobre el derecho matrimonial y hereditario”.  
 
El Derecho Romano, constituye una guía legislativa para la estructuración de cuerpos 
normativos legales de diferentes Estados, sin embargo, atendiendo a las fuentes bibliográficas 
consultadas sigue manteniendo la estructura de una recopilación de leyes.  
 
En la actualidad la jurisprudencia es una fuente del Derecho. 
 
De las Siete partidas 
 
 Se lo denominó también como Código Alfonsino, porque fue elaborado en el reinado de 
Alfonso X “El Sabio”. (España), “tiene similitud con el Digesto romano por la relación que 
mantiene con la jurisprudencia. 
 
(Pozo Montesdeoca, pág. 19) (2005), indica: 
 
“El nombre de 7 Partidas obedece a que consta de siete partes En la primera, trata 
de los asuntos relativos a la fe católica; en la segunda, de los reyes y señores de la 
tierra; en la tercera, de la justicia y su administración; en la cuarta, del matrimonio 
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en la quinta, de los contratos; en la sexta, de los testamentos; y, en la séptima, de lo 
delitos y penas”.  
 
En la mencionada obra, el delito debía ser plenamente comprobado. Algunas penas 
posteriormente fueron suprimidas como: la pérdida de un miembro, cortar la nariz o la legua, 
sacar los ojos entre otras. 
 
En este aporte legislativo, se puede apreciar que va perfeccionándose la organización de las 
leyes, las que van agrupándose y clasificándose mejor y se perfila las características básicas de 
la codificación. 
 
El Ordenamiento de Alcalá. (España) 
 
(Monroy, 2006, pág. 212), señala que el “Ordenamiento de Alcalá, fue dado por Alfonso XI en 1348”.  
 
(Pozo Montesdeoca, 2005, pág. 20), indica que “distingue a este código, no solamente la tarea 
recopiladora, sino de la legislación”.  
 
Trata del consentimiento y voluntad. Con el título que se encuentra registrado: Ordenamiento, 
entonces corresponde ubicarlo dentro del sistema de Incorporación o leyes sueltas que se los 
conoce también como ordenamientos o recopilaciones.  
 
El gran aporte de la obra mencionada, está relacionado con los contratos. 
 
Las Leyes de Toro (1474-1504) 
 
(Pozo Montesdeoca, pág. 22) (2005), señala. 
 
La compilación tal vez la más completa y ordenada por materias que se las llamó 
Leyes de Toro”, no forman del todo un cuerpo ordenado, metódico y sistemático, su 
gran mérito está en haber reunido por materias todas las leyes vigentes, en un solo 
código, el haber dirimido los conflictos de interpretación de la ley y suplido el vacío 
legal. Haber fijado el orden de aplicación de las leyes y eliminado definitivamente 
la fuerza obligatoria de la opinión de Jurisconsultos.  
 
En las Leyes de Toro se recopilaron y ordenaron leyes durante el reinado de Fernando e Isabel I 
La Católica y fueron promulgadas en el reinado de su hija: Juana “La loca”, y puestas en 
vigencia en 1505. 
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En las Leyes de Toro, se indican que las leyes se 
ordenan por materia, lo que significa un gran 
paso en la codificación, sin embargo se le 
identifica como compilación, es decir un sistema 
de incorporación de leyes sueltas, además, existe 
la tendencia a la clasificación y a los 
lineamientos básicos de un código.  
 
Se debe tener presente que en la portada de este 
estudio crítico, no se lee código, sino 




Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias y Filipinas 
 
Denominadas comúnmente Leyes de Indias, fue publicada en 1680, durante el reinado de Carlos 
IV, que constituyen disposiciones que debían aplicarse en América española, las que fueron 
dictadas por el rey de España, por el Consejo Real y Supremo de las Indias. 
 
La Casa de Contratación de Sevilla y la Secretaría del Despacho Universal de Indias. (Pozo 
Montesdeoca, 2005, pág. 23), indica: “caracteriza a esta Recopilación su sentido excesivamente 
reglamentario, que norma para casos especiales y no para su general aplicación”.  
 
Por calificar directamente como Recopilación no se ampliará el tratamiento de la misma, por 
cuanto el interés de la presente investigación es la estructuración de los códigos. 
 
El Código Napoleónico 
 
Fue promulgado en 1804 (Monroy, 2006, pág. 204), señala: “El origen de la codificación moderna se 
encuentra en el Código de Napoleón, es la síntesis y culminación del movimiento filosófico y político que 
culminó con la Revolución Francesa”.  
 
En la (Enciclopedia Universal Ilustrada Británnica, 2010, pág. 1858), señala que “Puntualizó y 
uniformó el derecho privado francés y, siguiendo el modelo del Derecho Romano”. 
 
Figura 3 Leyes de Toro 
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 (Monroy, 2006, pág. 206), señala que “El código 
Napoleónico, acabó con la dispersión legislativa y fue la 
primera gran codificación que ejerció enorme influjo en 
las posteriores codificaciones”. 
 
El Código Francés, consta de 2281 artículos y está 
dividido en un título y tres libros.  
 
El título preliminar trata de la publicación, efectos y 
aplicación de las leyes en general, el libro primero 
trata de la Personas, el libro segundo se refiere a los 
Bienes y a las diferentes modificaciones de la 
propiedad, el libro tercero trata de los diversos 
modos de adquirir el dominio (p.206) 
 
 
Influencia del Código Napoleónico en la elaboración de Códigos de diferentes 
países. 
 

























De la misma forma hace constar las palabras de Napoleón con relación a esta obra: “mi 
verdadera gloria no es haber ganado cuarenta batallas, Waterloo borrará el recuerdo de tantas 




3 MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1  Tipos de investigación 
 
3.1.1 Diseño de la investigación 
 
El presente trabajo de investigación, se rige por la modalidad de Investigación Documental, 
cuya caracterización lo describe (Yuni & Ariel, pág. 9) (2006) en los siguientes términos: 
 
“Estrategia metodológica de obtención de información que supone por parte del 
investigador el instruirse acerca de la realidad objeto de estudio a través de 
documentos de diferente materialidad (escritos, visuales, numéricos) con el fin de 
acreditar las justificaciones e interpretaciones que realiza en el análisis y 
reconstrucción de un fenómeno que tiene característicos de historicidad”.  
 
La investigación documental posibilita una mirada retrospectiva (hacia atrás), una mirada 
actual, y otra prospectiva (hacia delante) de la realidad que es objeto de indagación. De este 
modo, el análisis documental le permite al investigador ampliar el campo de observación y 
enmarcar la realidad objeto de investigación dentro de acontecer histórico, lo cual permite mirar 
esa realidad desde una perspectiva más global y holística. 
 
En el modelo de investigación indicada, se procedió a obtener información científica de ser 
posible de las alternativas que plantean (Yuni & Ariel, pág. 9) (2006) 
 
“De libros (Documental bibliográfica), en periódicos y revistas científicas 
(Documental hemerográfica), mediante uso de grabaciones: discos, cintas 
magnéticas o en casetes (Documental Audio gráfica), utilizando documentos 
fílmicos: fotografías, películas o grabaciones de televisión. (Documental video 
gráfica), mediante imágenes, cuadros, (Documental iconográfica)”.  
 
Cabe agregar, que por el conocimiento adquirido, es descriptiva es decir que procura especificar 
las características del asunto a analizar, es explicativa, ya que no solo se centró en la descripción 
de conceptos, o las relaciones entre ellos, sino en la búsqueda de las causas que tengan 
injerencia y lo que es importante en el planteamiento de alternativas adecuadas de solución. 
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Por las acciones que conlleva, se caracteriza por ser investigación cualitativa que según (Lerma, 
2004) indica: 
  
“La investigación cualitativa se refiere a estudios sobre el quehacer cotidiano de las 
personas o de grupos pequeños. En este tipo de investigación interesa lo la gente 
dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales, el proceso y significado de sus 
relaciones interpersonales y con el medio. Su función puede ser describir o generar 
teoría a partir de los datos obtenidos. Este tipo de investigación es de índole 
interpretativa y las personas participan activamente durante todo el proceso. 
Generalmente su duración es de varios años”. 
  
Bajo este modelo de investigación, se conformará un producto de la investigación catalogado 
como manual, que (Mensías, 2006) indica que: “se presenta en forma de libro donde se resume lo 
esencial o fundamental de una materia; se caracteriza por usar un lenguaje sencillo y claro y por servir 
de referencias rápidas en las indagaciones con otros investigadores”, este trabajo se constituye en un 
recurso de apoyo para la elaboración de los códigos de convivencia, ya que parte desde las 
tendencias naturales del ser humano que es el de organizarse y formular normas para mayor 
entendimiento entre los miembros de un grupo social determinado. 
 
El tipo de diseño, no es experimental, de carácter longitudinal, (Morán & Alvarado, 2010) “que 
son estudios que recopilan datos en diferentes puntos a través del tiempo, para realizar 
interferencias acerca de los cambios, sus causas y sus efectos. 
 
Investigación de tipo documental cuyo significado guarda relación con: Instrucción o enseñanza 
de una materia y a su vez se fundamenta con el vocablo documento que “proviene del latín 
docere que significa “enseñar” e “instruirse”. 
 
Siendo factible su realización, puesto que existen numerosas fuentes de consulta, con lo que se 
puede determinar que la fase heurística es satisfactoria, mediante la cual es posible dar una 
amplia explicación de los puntos planteados. 
 
3.2 Población y muestra 
 
La investigación se realizará en algunos colegios de Quito que tengan nivel de bachillerato, en 
la que participarán, los miembros de la comunidad educativa establecidos en el capítulo VI, Art. 
89, del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y que involucra al 
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Rector, docentes, padres de familia, delegados del Consejo Estudiantil, dando un total de 1551 
personas. 
De esta población se tomó una muestra de tipo probabilística, aleatoria simple, estratificada. 
 









n = Tamaño de la Muestra 
N = Población o universo 
P Q = Cuartil 0.25 = 25% 
E = % de error = 0.05 
K = Constante = 2 
  
Datos: 
n = ¿? 
N = 1551 
P = 0,5 
Q = 0,5 
E = 0,05 





















 n= 316 
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 POBLACIÓN = 1551  
 MUESTRA (Probabilística, aleatoria simple =316 Personas 







3.3 Métodos  
 
3.3.1 Métodos generales 
 
Se utilizan en todas las ciencias, cualquiera que sea el tema de estudio. 
 
3.3.1.1 Método dialéctico 
 
Es un método general, que se basa en el diálogo, discusión, conversación, donde se pone en 
práctica las preguntas y respuestas, se clasifican conceptos. Este método se caracteriza por 
considerar que todo tiene una íntima relación, nada está aislado, todo cambia y se transforma 
permanentemente, sujeto a principios generales que rigen a la naturaleza, a la sociedad y al 
pensamiento; motivo por el cual se aplica en la investigación, se sustenta en el análisis lógico 
basado en la identidad y la inclusión de conceptos relacionados con los fundamentos de la 
convivencia en el ámbito escolar 
 
3.3.1.2 Método histórico 
 
Se encarga de averiguar los acontecimientos suscitados a través del tiempo; si este analiza los 
hechos que se originaron desde el pasado hasta el presente en orden como fueron sucediéndose, 
tendrá carácter prospectivo y si tiene sentido contrario, es decir que parte de los hechos actuales 
hasta alcanzar la génesis del mismo, tendrá un carácter retrospectivo. La información recopilada 
de las diferentes fuentes, (informes, cartas, libros, revistas, folletos, periódicos, códigos, etc.; 
restos y testimonios orales sean los diálogos con los participantes) se realiza un análisis 
minucioso y constante, poniendo en juego la lógica, la imparcialidad y la modestia intelectual 
propia de la investigación jurídica, es decir sin pretender resolver de una vez para siempre la 




MUESTRA (Probabilística, Aleatoria simple, estratificada = 316 Personas 
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Este estudio permitió encontrar soluciones a los cambiantes problemas del momento histórico y 
del ordenamiento jurídico en el cual atraviesan las instituciones educativas para el cumplimiento 
de lo dispuesto en la LOEI y alcanzar el desempeño de gestión administrativa educativa de 
excelencia en un ambiente armónico y sustentado en valores éticos. 
 
3.3.2 Métodos Generales 
 
Son aplicables a diferentes casos de la investigación científica. 
 
3.3.2.1 Método Inductivo 
 
Este método tiene un proceso mediante el cual, luego de realizar investigaciones de algunos 
casos particulares se obtiene la verdad general, se presenta en dos formas. La inducción 
completa o perfecta, la que parte del estudio de cada uno de los elementos o casos específicos, 
posibilitándolos globalizar hasta que el conocimiento alcance la universalización. 
 
En la investigación se llevó a cabo un razonamiento inductivo porque se partió de la 
información singular o particular observada en instrumentos de convivencia de las instituciones 
educativas para llegar a verdades universales; Luego que se realizó el estudio comparativo con 
la información receptada con el método deductivo, de esta forma se comprende la realidad 
objetiva de lo observado. 
 
3.3.2.2 Método deductivo 
 
Método que procede de lo universal que ésta expresado a través de una ley o teorema y parte a 
casos particulares. Este razonamiento es contrario a la inducción, sin embargo se considera que 
tanto la deducción como la inducción son complementarios y no se pueden separar.  
 
El razonamiento deductivo permitió establecer conclusiones, partiendo de lo general que 
proporciona la teoría a lo particular que constituye la información observada, con ello se tomó 
una premisa general y deduce conclusiones particulares, sobre las competencias de los actores 






3.3.2.3 Método Analítico 
 
Este método hace referencia: (Villalba, 2011) “extracción de las partes de un todo, con la finalidad de 
estudiarlas y examinarlas por separado para delimitar, por ejemplo: las identidades, relaciones y 
contradicciones entre las mismas”.  
 
El propósito de este método es realizar un estudio detallado de sus componentes con la finalidad 
de realizar un estudio minucioso e interpretaciones de leyes, normas y reglamentos, 
estableciendo antecedentes y factores de incidencia para realizar comparaciones que lleven a 
conclusiones válidas sobre la realidad objetiva relacionada con la elaboración y aplicación del 
Código de Convivencia, que permitió llegar a decisiones asertivas e imparciales y formuladas en 
las conclusiones y recomendaciones que sustentan la propuesta de solución. 
 
3.3.2.4 Método Sintético 
 
(Villalba, 2011), dice: “Se lo puede definir como un proceso mediante el cual, se relacionan hechos 
aparentemente aislados, hasta llegar a la formulación de una teoría, que unifica los diversos elementos”. 
La finalidad de este método es reunir de forma racional, una diversidad de elementos, que estén 
dispersos en una nueva generalización o totalidad.  
 
Método que se aplicó con la finalidad de compilar todos los resultados e información obtenida 
con aplicación de los métodos generales y particulares, síntesis que se encuentra plasmada en 
los diferentes apartados y capítulos del informe de investigación. 
 
3.3.3 Métodos particulares 
 
3.3.3.1 Método Descriptivo 
 
A través de este método se establecen características relacionados con cualquier fenómeno o 
hecho en la etapa inicial de la investigación del conocimiento científico, para lo cual utiliza la 
observación como su elemento principal. 
 
(Izquierdo, 2008, pág. 98), manifiesta que “en este método se describe el estado actual de casos, 
hechos, fenómenos, personas o cosas, explicando sus distintas partes, cualidades, propiedades o 
circunstancias, no solo por los atributos, sino más bien dando una idea completa del contexto (todo), 
interpretando en forma real lo que se investiga”, en el presente estudio, el método descriptivo se 
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aplicó en el procesamiento de los datos de la investigación de campo, para el tratamiento 
estadístico de la información. 
 
3.3.3.2 Método Heurístico 
 
Este método nos ayuda a la creatividad, para establecer nuevas alternativas para formular ideas 
y conceptos en los diferentes campos del saber, coadyuvando al logro de transformaciones 
radicales en la conducta humana y que beneficien a la colectividad por tener carácter innovador. 
 
3.3.3.3 Método Científico 
 
Se relaciona con la filosofía, la teoría del conocimiento y la lógica, entre los pasos para el 
desarrollo del método científico se encuentra la observación de los fenómenos y procura atender 
las necesidades prioritarias.  
 
(Villalba, 2011), cita el pensamiento de Maslow, el cual clasifica a estas necesidades en: 
“Supervivencia: satisfacción de las necesidades materiales; Seguridad: Empleo seguro; Pertenencia: 
aceptación social; Autoestima: amor propio, orgullo; Actualización personal: realización plena del 
potencial”. 
 
(Izquierdo, pág. 102) (2008) dice:  
 
“Este método se caracteriza por ajustarse a la verdad mediante adaptación de las 
ideas a los hechos mediante la observación experimentación. Es correctivo, 
perfectible y progresivo; es decir, no se satisface con ciertas conclusiones, sino que 
vuelve sobre ellas para corregirlas y formularlas. Es objetivo, porque busca la 
verdad a través de los hechos, fuera de la influencia de toda ideología o religión. Es 
racional porque se fundamenta en la razón”.  
 
En la presente investigación el método científico se aplicó en todo el proceso, método que 
permitió seguir sistemática y paulatinamente un proceso de acciones articuladas entre sí, para 
obtener información teórica y evidencias documentales y de campo, siguiendo los principios 
éticos de imparcialidad, originalidad y pertinencia; hasta alcanzar los resultados que se 





3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 
 
De entre las numerosas técnicas de investigación como son: la observación, entrevista, encuesta 
el cuestionario el fichaje, el test, se ha priorizado la observación, la entrevista y la encuesta. 
 
3.4.1 La observación 
 
Según (Morán & Alvarado, 2010), “consiste en la atención cuidadosa a un objeto con el fin de 
conocerlo”, en esta técnica intervienen el sujeto que observa y el objeto que va a ser observado. 
 
Luego de realizar este proceso psicológico y filosófico se precedió a la interpretación de datos 
con la aplicación de los instrumentos pertinentes, procurando que respondan a las características 
de esta técnica como son la fidelidad ya que se apega a la verdad y realidad del asunto en 
estudio, objetiva, ya que se registrará solo aquello que existe y precisa, en vista de que se llevará 
hasta la cuantificación de lo investigado. 
 
Dentro de los tipos de observación se realizarán observaciones estructuradas con el apoyo de 
instrumentos debidamente elaborados, Será del tipo participante, puesto que, me integré en 
forma activa en el grupo que me encuentro investigando, de campo, en virtud de que las 
investigaciones se realizarán en el lugar de acontecimientos. 
 
Entre los instrumentos para la observación se empleó un cuaderno de notas, donde se registraron 
las opiniones, datos relativos al asunto que se investiga.  
 
Una lista de control bien estructurada, mapas y croquis de los establecimientos que serán 
sometidos a este proceso científico e instrumentos auxiliares como cámara fotográfica, 
grabadora. 
 
3.4.2 La entrevista 
 
Que según (Morán & Alvarado, 2010), indican: “palabra de origen Francis por entreveu, que significa 
verse mutuamente, reunirse. La entrevista es un encuentro cara a cara entre personas que conversan con 
la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener información respecto de la otra.” 
 
El tipo de entrevista estructurada, mediante el uso del instrumento respectivo que es formulario 
con el cual se recopilan opiniones de los entrevistados. 
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Además se aplicó la entrevista focalizada a fin de obtener datos relacionados con actitudes y 
respuestas de carácter emocional de los participantes. 
 
3.4.2.1 La encuesta 
 
Según señalan: (Morán & Alvarado, 2010), indican que: “consiste en una interrogación sistemática a 
individuos a fin de obtener una idea general. Se usa para conocer la opinión de un determinado grupo de 
personas respecto de un tema que define el investigador”. En esta investigación se diseñó un 
instrumento de encuesta por muestreo, es decir aquella que se aplica solo a un sector 
representativo de la población hasta lograr una generalización confiable. 
 
Se aplicó la encuesta con carácter explicativo a fin de determinar las razones que dieron origen a 
este pedido ministerial y otras relacionadas con la encuesta de opinión. Se aplicó el cuestionario 
personal. 
 
3.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
(Morán & Alvarado, 2010), conceptúa a la validez como “el grado en que un instrumento mide la 
variable que busca medir u obtiene los datos que pretende recolectar” 
 
Confiabilidad: “el grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo 
fenómeno genera resultados similares” 
 
Partiendo de estos conocimientos luego de un análisis minucioso de los instrumentos de 
investigación, fundamentalmente representados por cuestionario y formulario, se elaboraron 
matrices respectivas. Es necesario enfatizar que se tomaron en cuenta los criterios de 
especialistas en Derecho principalmente, por que el tema se refiere a la estructuración de los 
Códigos de Convivencia cuya aplicación debe guardar sujeción a la jerarquía de las normas 
establecida por la vigente Constitución. 
 
De igual forma se contó con opiniones de expertos y miembros de la comunidad educativa 
señalados por el reglamento pertinente. 
 
La confiabilidad será establecida por aquellos resultados que en forma similar se repitan 




3.6 Procesamiento y análisis de resultados 
 
El procesamiento y análisis de los datos obtenidos se fundamentaron en apreciaciones 
estadísticas a fin de establecer características tanto cualitativas como cuantitativas como 
resultado de un detenido estudio de las respuestas que consten en los instrumentos de validación 
de las diferentes técnicas de recolección de datos empleadas en este trabajo. 
 
Se aplicaron cuadros de resultados, con los porcentajes respectivos y frecuencias y estos se 
graficaron mediante barras u otras alternativas que coadyuven a efectuar el análisis estadístico 
que nos posibilite la comprensión global del asunto en investigación. 
 
Entre las técnicas que se aplicaron la codificación, tabulación y graficación. 
 
3.7 Caracterización de la propuesta 
 
La propuesta según (Lerma, 2004), indica: “que es un instrumento para discusión con colegas y 
representantes de instituciones interesadas o que puedan aprobar el proyecto”. 
 
De este concepto, se puede deducir que el método dialéctico que será utilizado en el desarrollo 
de este trabajo de investigación es el más apropiado y considero de gran importancia por el 
aporte teórica practicó que permitiré elaborar los códigos de convivencia de las diferentes 
instituciones educativas con la orientación legal pertinente a fin de que tengan validez dentro del 
ámbito en el que se apliquen. 
 
La propuesta es viable en vista de que se puede realizar este trabajo debido a la posibilidad de 
contar con los talentos, recursos y técnicas necesarias. 
 
El “Manual para la Elaboración de los Códigos de Convivencia para el Bachillerato, Aplicable a la 
Legislación Ecuatoriana”, constituye una solución para las innumerables inquietudes que se 
presentan en torno de este tema. Considero que se podría constituir en un recurso ideal de apoyo 








4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 Aplicación del Acuerdo Ministerial Nº 182 de mayo del 2007 para la 
elaboración de Códigos de Convivencia en las instituciones educativas del 
país 
 
El Acuerdo Ministerial Nº 182 de mayo del 2007, hace referencia a determinados preceptos 
contenidos en diferentes cuerpos legales de nuestro país en los que se fundamenta este acuerdo, 
como se puede apreciar en la parte que a continuación se transcribe: 
 
“En uso de sus atribuciones que le confiere los Art. 179, numeral 6 de la 
Constitución Política de la República del Ecuador, de la Ley Orgánica de 
Educación, en concordancia con los artículos 29 literales f) y r) y de su Reglamento 
General de Educación; 17, 59 y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva. 
 
En este párrafo, se debería suprimir la palabra Política para tener el nombre de nuestra 
Constitución actualizado como: Constitución de la República del Ecuador.  
 




“Art. 1. INSTITUCIONALIZAR el Código de Convivencia (instrumento que debe ser 
elaborado, aplicado, evaluado y mejorado continuamente) en todos los planteles 
educativos del país, en los diferentes niveles y modalidades del sistema, como un 
instrumento de construcción colectiva por parte de la comunidad educativa que 
fundamente las normas del Reglamento Interno y se convierta en el nuevo modelo 
de coexistencia de dicha comunidad”. 
 
Mediante este acuerdo se da origen a una nueva institución llamada Código de Convivencia, lo 
encomiable de este artículo, se encuentra encerrado entre paréntesis y en negrillas, en donde 
hace énfasis en la posibilidad de modificarle e irle perfeccionando constantemente. 
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En este punto es conveniente mencionar a (Torré, 1998, pág. 341), quien al referirse al jurista e 
historiador Friedrich Savigny (1779-1861), cita el pensamiento de este notable alemán que dice: 
“lo contraproducente de la codificación, pues cristaliza el derecho”, por lo tanto, se debe tener 
presente que ninguna norma debe petrificarse, sino por el contrario contribuir a que su 
aplicación sea cada vez más efectiva y eficaz. Por lo tanto, es necesario adquirir los 
conocimientos necesarios para realizar correctamente esta tarea, es decir, fundamentarle con el 
rigor científico que requiere.  
 
En base a la investigación bibliográfica expuesta en los capítulos I y II del presente trabajo, 
mediante un diagrama de oposición simple, que (facilita la operación intelectual de la 
Inducción), se procederá a establecer las diferencias existentes en las diversas acepciones del 
terminó Código a fin de ubicar con claridad la tarea ministerial encomendada a cada comunidad 
educativa. 
 
De igual manera, empleando este organizador gráfico, se exponen las acepciones que indica 
(Cabanellas, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 2003), y que es semejante a una de las acepciones 
relacionadas con la palabra código que se encuentra en el (Diccionario de la Lengua Española, 
2001, pág. 391), “Conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia”, considero necesario hacer 
hincapié que en las dos obras mencionadas, entre las primeras acepciones se encuentras: 
conjunto de normas legales. 
 
Luego de analizar una de las ponencias de (Torré, 1998, pág. 337), en la sección respectiva a la 
codificación, es importante tener en cuenta lo que sostiene: “toda denominación que provoque 
confusiones, debe desecharse”; fundamentando este trabajo en el criterio de tan notable 
doctrinario, propondría un cambio de la palabra Código a Guía o Manual de Convivencia y 
tener presente la acepción que consta en el art. 89 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 












DIAGRAMA DE OPOSICIÓN SIMPLE 
Facilita la operación intelectual de la Inducción 
 
Gráfico 9. Diversas acepciones de la palabra código 
CÓDIGO
Varias acepciones
“En general se entiende por código un 
cuerpo orgánico y sistemático de leyes 
relativas a una de las ramas del 
Derecho. “(p.201)92
“Se dice de cualquier recopilación de 
reglas o preceptos sobre una materia, 
aún sin ser estrictamente jurídica” 
(p.73)93
1. Contiene leyes
2. Sus preceptos son generales
3. La Asamblea Nacional, Expide, 
codifica, reforma y deroga las leyes, e 
interpreta con carácter generalmente 
obligatorio, según el Art. 120, numeral 
6 de la Constitución (2008). 
  
4. Sus preceptos son coercitivos 
No contiene leyes, contiene normas de 
trato social y morales
1. No son generales sus preceptos.
2. La Asamblea Nacional, No expide, 
codifica, reforma ni deroga las normas 
del trato social y morales sino los 
actores de   la comunidad educativa 
señalados en el Reglamento General a 
la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural
3. No son sus preceptos coercitivos 
Art.89 del Reglamento General a la Ley de Educación Intercultural.
  
Código de Convivencia. El Código de Convivencia  es un documento público construido
por los actores que conforman la comunidad educativa. En este se deben detallar los
principios, objetivos y políticas institucionales que regulen las relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa, para ello se deben definir métodos y
procedimientos dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las





La acepción contenida en el art. 89 del Reglamento General a la Ley de Educación Intercultural, 
es la que guía la elaboración de los Códigos de Convivencia a nivel educativo. 
  
En el Art. 2 de este acuerdo, se cita el propósito de la aplicación del Código de Convivencia el 
mismo que está relacionado con el mejoramiento de la calidad humana de los miembros de una 
comunidad educativa determinada. 
 
Art. 2. Señalar como propósito de la aplicación del Código de Convivencia el 
fortalecimiento y desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa 
conformada por los docentes, estudiantes y las familias, en el ejercicio de sus 
obligaciones y derechos, calidad educativa y convivencia armónica. 
 
Disposición general única 
 
 “Deróguense todas las normas y disposiciones legales de igual o menor jerarquía 
que se opongan al presente Acuerdo, el cual entrará en vigencia a partir de la 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial Comuníquese.- En 
Quito, Distrito Metropolitano, a los. 22 Mayo 2007” 
 
En cuanto a la derogatoria de las normas que se señalan en esta disposición, constituye una 
oportunidad para relacionar los aspectos contemplados en las normas de carácter interno con el 
objetivo de analizar, jerarquizar y determinar la continuidad solo de aquellas que guardan 
armonía con preceptos contenidos en otros cuerpos legales de vigencia actual. 
  
4.2 Lineamientos del Capítulo VI del Art. 89 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 
 
Posterior a la emisión del Acuerdo Ministerial Nº 182, se promulga en el Registro Oficial con el 
Nº 754 del jueves 26 de julio del 2012, el Reglamento General a la LOEI, algunos artículos 







4.2.1 Artículos del Reglamento a la LOEI, que hacen referencia a los Códigos de 
Convivencia 
 
Artículos del Reglamento a la LOEI – Código de Convivencia 
Art. 44 
 
Atribuciones del  
Director o Rector 
Numeral 11. Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones 





 Junta General de Directivos y docentes. 




 De los 
Consejos Ejecutivos 
Numerales: 3. Elaborar el Código de Convivencia del establecimiento: 
Aprobar sus reformas y remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente 













 Docente tutor de grado o curso. 
 
 





Funciones de los  
Padres de Familia o Representantes Legales. 




 Del  
Gobierno Escolar. 






Sujetarse a la Ley, al Reglamento de la LOEI, y al Código de Convivencia. 
 
 
Los artículos antes citados tienen como denominador común señalar que las acciones de los 
diferentes estamentos deberán enmarcarse en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su 
Reglamento y el Código de Convivencia, razón suficiente para proceder a elaborar este cuerpo 
normativo con prolijidad, pertinencia apropiadas para que sea útil y eficaz en la aplicación de 
los diferentes casos que se presentaren a nivel de la comunidad educativa.  
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Por lo tanto, es necesario analizar minuciosamente el Capítulo VI del Reglamento General a la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, que está constituido por dos artículos: el 89 y 90, el 
artículo 89 contiene cinco numerales y el Art. 90.-Regulaciones, constituido por 9 numerales, 
pues allí se concentra el mayor contenido relacionado con el tema del presente trabajo de 
investigación. 
 
Para facilitar la comprensión se utilizarán organizadores gráficos, así por ejemplo: 
 
Por medio de una cadena de secuencia que facilita la operación intelectual de inducción se 
expondrá el Art. 89 y 90. 
 









ART. 89 CÓDIGO DE CONVIVENCIA
Documento público construido por los actores que 
conforman la comunidad educativa.
En este se deben detallar los principios, objetivos y 
políticas institucionales que regulen las relaciones 
entre los miembros de la comunidad educativa;
Para ello se deben definir métodos y procedimientos 
dirigidos a producir,
en el marco de un proceso democrático,
las acciones indispensables para lograr los fines 
propios de cada institución
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En este artículo, se indica los participantes de los distintos ámbitos de la comunidad educativa y 
el número en los que deben intervenir los distintos miembros. 
 
Art. 90 Regulaciones  ( Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 89 
Numerales 1 al 5) 
 
Cada institución educativa debe contar con un Código de Convivencia, en el que 
obligatoriamente se deben observar y cumplir los siguientes preceptos: 
 
El término obligatoriamente es un imperativo que nos conlleva a elaborar el Código de 
Convivencia según las nueve regulaciones contenidas en este artículo, razón por la cual es 
imprescindible realizar un análisis de cada uno de ellos, relacionarlos con otros artículos 
contenidos en los diversos cuerpos legales, especialmente en los que constan en la Constitución 
vigente de nuestro país, para fundamentar de mejor manera el contenido de Código de 
Convivencia de una Institución en forma específica. 
 
ART. 89  CÓDIGO DE CONVIVENCIA
NUMERALES: 1,2.3.4.5
Participan en la construcción del Código de 
Convivencia los siguientes miembros de la 
comunidad educativa
1. Rector, Director o 
líder del establecimiento
2. Los demás autoridades 
de la institución 
educativa, si las hubiere
5. El Presidente del 
Consejo Estudiantil
4. Dos (2) delegados de 
los padres y madres de 
familia
3. Tres (3) docentes 
delegados por la Junta 
General de Directivos y 
Docentes
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Considerando que este trabajo de investigación está orientado al nivel de Bachillerato, el que 
está conformado por estudiantes próximos a cumplir la mayoría de edad, el enfoque del tema 
hace referencia a distintos cuerpos legales a más del Código de la Niñez y la Adolescencia, la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento, especialmente con los mandatos 
constitucionales, debido a que nos motiva el formar ciudadanos conocedores de sus deberes y 
derechos como los futuros ciudadanos responsables que requiere nuestro país. 
 
Las regulaciones constan a continuación al que se le adiciona una ampliación referencial para 
una mejor comprensión. 
 
1. “Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la 
identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una 
convivencia sana, solidaria, equitativo, justa, incluyente, participativa, e 
integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social”. 
 
Al hacer referencia a los valores éticos integrales, debemos recordar que la Ética engloba las 
normas de carácter jurídico, las del trato social y las morales, cuyo tratamiento ampliado se 
encuentra detallado en el capítulo I, por tal motivo al elaborar el Código de Convivencia, vamos 
a plantear las ponencias relativas a las dos últimas, en tanto que las primeras que son sinónimos 
de leyes, vamos a citarlas y relacionarlas correctamente a fin de que guarden armonía con los 
preceptos legales según la respectiva jerarquía y de esta manera sea eficaz su aplicación . 
 
1. “Respeto a la dignidad humana, a la honra y a los derechos de las personas, a las libertades 
ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo 
de la personalidad y al derecho de ser diferente”. 
 
En este numeral, considero pertinente indicar que se debe realizar un estudio del Código Penal. 
De los delitos contra la honra: injuria, calumnia y los relativos al deterioro de la imagen de la 
persona para evitar dificultades y problemas a quienes incurren en faltar a la observación de 
ellos. En vista de que suelen presentar quejas o reclamos infundados ante las autoridades 
pertinentes, que a veces son desvirtuados, generando conflictos que se revierten en contra de 
quienes han planteado tales aseveraciones. 
 
2. “Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros de la comunidad 
educativa y de la comunidad en general”. 
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La paz es definida como “virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y 
pasiones”. Al promover la cultura de paz, incentivar en el respeto de los derechos de los demás, 
como un medio para alcanzar la armonía social. 
 
3. “Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada en derechos, 
disciplina razonabilidad, justicia, pluralismo, solidaridad y relación intercultural”. 
 
Las normas y políticas, en la actualidad requieren cambios que se adecuen a la realidad de cada 
comunidad educativa, la disciplina, juega un papel preponderante para cumplir con los deberes 
y respetar los derechos, que son fundamentales en una determinada organización social. 
 
4. “Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de diálogo, discusión 
democrática y consensos; de reconocimiento y respeto a los disensos; y de participación activa de 
los miembros de su comunidad educativa”. 
 
Democracia, doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, de la misma 
manera, se debe fomentar la intervención de todos los miembros de la comunidad educativa, 
mejorar en todo sentido la comunicación y lo que es muy importante escuchar con empatía a las 
demás personas. Ver literal m de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Art. 1 de la 
Constitución de la República del Ecuador.- “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 
justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario intercultural, plurinacional y laico” 
(Asamblea Constitucional, 2008).  
 
5. “Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos los miembros de la 
comunidad de la institución educativa como factor clave para el mejoramiento continuo y 
progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e ínter aprendizaje”. 
 
(Cabanellas, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 2012), sostiene: “desde un punto de vista social, 
significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos 
u otros. Art. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala: “Todos tienen derecho a 
igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 
tal discriminación”. Art. 11, numeral 2 de la Constitución de igual forma se opone a toda forma 
de discriminación.  
 
6. “Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a través de los procesos 
participativos, equitativos e incluyentes”. 
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Según (Cabanellas, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 2012, pág. 231), legítimo significa “legal o 
conforme a la ley. Legitimar, Probar, justificar conforme a la ley o derecho. Legitimación, acción o 
efecto de legitimar”.  
 
Esto indica que para que una norma tenga validez debe guardar armonía con los preceptos 
contenidos en los cuerpos legales pertinentes y que hayan sido debidamente aprobados por la 
autoridad competente. En el Art. 89 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural se expresa: “Este documento debe entrar en vigencia, una vez que haya sido ratificado 
por el Nivel Distrital, de conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel 
Central de la Autoridad Educativa Nacional”. En vista de que una vez elaborado el Código de 
Convivencia, será analizado por el equipo de juristas del Departamento Legal de cada Nivel 
Distrital Respectivo. 
 
7. “Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte de la institución y de la 
comunidad educativa, así como de los bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales del 
plantel”. 
 
En este numeral, se debe precautelar la integridad, física, psicológica de los miembros de la 
comunidad dando cumplimiento a las disposiciones pertinentes al Seguro General de Riesgos 
del Trabajo del IESS. Resolución Nº 390, entre ellos Art. el Nº 15 “Monitoreo y análisis”, del 
ambiente laboral y condiciones afines, para corregir o evitar oportunamente aquello que pueda 
incidir en el deterioro del rendimiento de los integrantes de una comunidad educativa.. En 
cuanto a los bienes y recursos, se debe desplegar todo cuanto sea posible en el campo 
administrativo lo que se refiera a la custodia de los bienes y las responsabilidades pertinentes, 
así como también enfocar el Código Penal, en lo referente al robo y hurto, advertir a cerca de las 
asociaciones ilícitas . y las consecuencias que ocasionan.  
  
8. “Promoción de la resolución alternativa de conflictos” 
 
Relacionar con Art. 190 de la Constitución de la República que dice: “Se reconoce el arbitraje, la 
mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se 
aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir”. Se debe 
tener en cuenta el término alternativa, el que requiere de antemano aceptación de las partes y 
otros aspectos que se deben observar en tal solución, no es el camino inexorable, ya que se 
puede ventilar en otros ámbitos previstos por la ley. De igual forma es necesario revisar el literal 
t del Art. 2 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Cultura de paz y 
solución de conflictos, donde se indica que se “exceptúan aquellas acciones u omisiones sujetas a 
normativa penal…” 
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En el Art.89 se establece que: “La responsabilidad de la aplicación del Código de 
Convivencia le corresponde al equipo directivo en estricto respeto de la legislación 
vigente”.  
 
4.3 Estudio comparativo de los Códigos de Convivencia de Instituciones 
Educativas  
 
4.3.1 Código de convivencia del Colegio Binacional Particular “Alemán” de Quito 
 
Este Código consta de 20 páginas, en el que se incluye: 
Mensaje 
Fundamentos legales y Reglamentarios Externos 
Fundamentos Institucionales Internos 
Visión 
Misión  
Objetivos consensuados entre la Comunidad Educativa 
Objetivos específicos 
 
Los acuerdos consensuados 
Nuestros compromisos sectoriales como contribuciones al Buen vivir Institucional. 
 
 Como autoridades: mesa directiva, Rectorado 
 Como profesoras y profesores 
 Como personal administrativo y de servicios 
 Como madres y padres de familia o representantes legales. 
 Compromisos del alumnado, según niveles, edad, grados, cursos, lleva la firma de la 
Dra. María Isabel Hadick, Rectora Nacional 
 
En la parte del mensaje de dicho Código de Convivencia, consta el siguiente párrafo:  
 
“Si pudiera pensarse que en la Constitución Política de la República, en el Código 
de la Niñez y Adolescencia, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su 
Reglamento General y en el Reglamento Interno del Colegio se citan las metas y los 
fines del Sistema Educativo y los derechos y obligaciones de los sectores 
involucrados, un código adicional no haría falta”  
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Al analizar lo expuesto en el párrafo anterior, es 
conveniente recordar el pensamiento del filósofo chino Lao 
Tsé por considerar que guardan similitud: 
 
“Sostenía también que el exceso de leyes y reglas 
hacen más difícil el manejo de la sociedad, ya que 
oprimen las libertades de los pueblos” 
 
 “Lao-Tsé, también llamado Lao Tzu, "Viejo 
Maestro"., es uno de los filósofos más relevantes de la civilización china, siglo IV a. 
C., pudo ser contemporáneo de Confucio.  Además, se señala que el Código de 
Convivencia Institucional “es preventivo constructor del convencimiento individual 
y colectivo paso a paso, edad por edad, para saber actuar bien” 
 
El Colegio Binacional Particular  “Alemán” de Quito, hace constar en los compromisos 
sectoriales como contribuciones al Buen vivir Institucional, donde se refleja lo que corresponde 
a la sujeción de las normas establecidas en los diferentes cuerpos legales del ordenamiento 
jurídico del país, en tanto que sus compromisos se establecen enfatizando el aspecto ético en el 
cumplimiento de los deberes establecidos en las leyes que rigen cada estamento institucional, en 
la observación de los derechos pertinentes, señalando la importancia del diálogo entre los 
miembros de tal comunidad educativa como medio para superar alguna deficiencia, mas, en los 
compromisos se encuentran resumidas las mejores intenciones para el cumplimiento de las 
normas legales establecidas. 
 
4.3.2 Código de Convivencia del Colegio Francisca de Las llagas 
 







En relación a los deberes y derechos de los integrantes de la Comunidad Educativa, se enfatiza 
el cumplimiento de los mismos en base de las virtudes cristianas, orientando a los integrantes de 
esta comunidad a seguir las enseñanzas de Jesucristo y a la vida ejemplar de la santa Francisca 
Figura 5 Lao Tsé 
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de las Llagas. Es el amor, comprensión, y servicio a los demás, son los pilares fundamentales de 
su código. 
 
4.3.3 Código de Convivencia del Colegio Militar “Eloy Alfaro”  
 
Enfoca principalmente aspectos como:  
 
 Datos informativos 
 Visión institucional 
 Misión Institucional 
 Antecedentes en donde se puede apreciar la fundamentación legal 
 Justificación 
 Objetivos generales y específicos 
 
A continuación se hace referencia a los deberes y derechos de: 
 
 La comunidad Educativa 
 De las autoridades 
 De los Docentes 
 De los servidores públicos y servicios generales 
 De los estudiantes 
 De las madres y padres de familia 
 Anexos 
 
El documento contiene en 18 páginas. 
 
Fecha: 21 de julio del 2011 
 
La estructura es la básica, en cuanto a deberes y derechos son los establecidos en las normas de 
los distintos cuerpos legales del país, se enfatiza en el cumplimiento de los deberes con apego a 
los valores éticos correspondientes, entre los principales consta la disciplina y la educación 
basada en el ejemplo, en este punto es necesario recalcar que se deberían tomar en cuenta los 
grandes aportes a nivel mundial y que han marcado las grandes transformaciones sociales de 
todos los tiempos; como: las conquistas de los plebeyos romanos quienes lucharon por la 
igualdad de derechos, las enseñanzas de Solón, en lo que se refiere a la participación de la 
población en la dirección del país en donde se incentiva a la democracia y de igual forma el 
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mensaje en el que exhorta a que se separen de los vicios que solo trae atraso y miseria; de igual 
forma se debe realizar un enfoque de la Independencia de los Estados Unidos de Norte- 
América, la Revolución Francesa y los gloriosos eventos históricos realizados en América en 
pro de la independencia, etc. 
 
Entre otros puntos importantes se indican el análisis de los disensos. 
 
La limitación del uso de pier- cing en vista que es manifestación de la alineación cultural y del 
uso inadecuado de la telefonía celular en horas de clase, a este último se le debe conceder la 
importancia que amerita ya que la interrupción durante la labor docente, constituye un gran 
distractor que causa una disminución en el rendimiento escolar y pérdida significativa del 
tiempo previsto para el tratamiento de un determinado tema.  
 
4.3.4 Código de Convivencia del Colegio Menor 
 
Documento que se encuentra actualizado a septiembre del 2013; el documento fue elaborado 
revisado y aprobado por la Comunidad Educativa de la mencionada Institución, según lo que 
dispone el art. 89 y 90 del Reglamento General a la Ley de Educación Intercultural, consta de 
90 páginas en las que se hace referencia en forma minuciosa y detallada los asuntos 
relacionados a cada ámbito que conforman este plantel educativo. 
 
Se enfatiza en los principios fundadores del Colegio: verdad, belleza y bondad. 
 
Las regulaciones están basadas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
 
Es importante el enfoque a cerca de “Los hábitos básicos y valores, en donde se establecen seis 
pilares formadores del carácter entre los que figuran: “confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, 
solidaridad y civismo”, que se constituyen como ejes fundamentales para lograr un 
comportamiento adecuado y que inciden en el perfil que deberán alcanzar sus miembros. 
 
En cuanto al comportamiento personal, describen con profundidad que es lo que deben hacer y 
que no, aquí se puntualizan aspectos como el vestirse adecuadamente, el uso de un lenguaje 
propio de los estudiantes, la contaminación del ruido con el fin de moderar este factor a fin de 
evitar molestias a otros miembros, la prohibición de usar elementos que puedan causar daño 
(armas), se regula acerca del uso de telefonía celular, música y juegos. 
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Se encuentra detallado el uso de las instalaciones del colegio, se establecen el mecanismo 
general de comunicación en lo relativo a matriculación, entrevistas, calificaciones, honores y 
advertencias previas y posibles sanciones. En este código se encuentran detallados todos los 
aspectos que los miembros de la comunidad educativa deben observar para lograr bienestar 
colectivo. 
 
4.3.5 Corporación Participación Ciudadana (13 Colegios) 
 
Como parte del proyecto “Vive la Democracia”, trece colegios del país realizaron una mañana 
de trabajo en la ciudad de Guayaquil, en la que socializaron los Códigos de Convivencia, allí se 
enfocaron los derechos y deberes de los diferentes estamentos de cada una de las instituciones 
representadas en dicha reunión y fueron enfatizadas las obligaciones que tiene el Estado para 
con la educación en general. 
 
De este encuentro se resumieron los siguientes planteamientos: 
 
 “Mejoras para las instituciones por parte del Estado. 
 Demanda de mayor atención de los padres en las actividades de los 
alumnos 
 Capacitación de los maestros. 
 Equipamiento médico para casos de emergencia.” 
 
Esta propuesta fue entregada a funcionarios del Ministerio de Educación. No se encuentra 
información detallada de este trabajo a nivel de Internet, que constituye el mecanismo de 
comunicación para la elaboración de estos cuerpos normativos, sin embargo las conclusiones a 
las que llegaron se sintetizan en brindarles mayor atención para el alcance de los grandes 
objetivos planteados en educación y la formación de un perfil anhelado del elemento dicente, la 
actualización permanente de los docentes con el apoyo del Gobierno. 
 
4.4 Aspectos que se deben considerar en la elaboración de los Códigos de 
Convivencia. 
 
Como se ha enfocado anteriormente, no es posible elaborar leyes, este trabajo debe enfocarse en 
la difusión y práctica de los aspectos dogmáticos, representados por los “principios básicos o 
garantías fundamentales de las personas, como el derecho a la vida, salud, propiedad, seguridad social, 
trabajo, debido proceso, etc.,” Larreátegui 2008) 
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 Al tratar de principios se fundamentan en la parte ética de la conducta humana, cuya 
observancia genera el bienestar de cada núcleo social, el conocimiento y cumplimiento de las 
garantías fundamentales nos sitúa en el lugar correcto del razonamiento humano para que en 
forma más organizada viva en colectividad, la misma que en forma permanente está sujeta a 
cambios y modificaciones. 
 
4.4.1 Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
 




b. Educación para el cambio 
c. Libertad 
d. Interés superior de los niños ,niñas y adolescentes 
e. Atención prioritaria 
f. Desarrollo de procesos 
g. Aprendizaje permanente 
h. Ínter aprendizaje y multi aprendizaje 
i. Educación en valores 
j.  Derecho a una educación libre de violencia de género 
k. Enfoque en derechos 
l. Igualdad de género 
m. Educación para la democracia 
n. Comunidad de aprendizaje 






t. Cultura de paz y solución de conflictos 
u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos 
v.  Equidad e inclusión 
w. Calidad y calidez 
X Integralidad 
y. Laicismo 
aa. Identidades culturales 
bb. Plurilingûismo 
cc. Pluralismo político e ideológico 
dd. Articulación 
ee. Unidad y apertura 
ff.  Obligatoriedad 
gg.  Gratuidad 
hh. Acceso y permanencia 
ii. Transparencia exigibilidad 
jj. Escuelas saludables y seguras 




En este artículo, se establecen 37 principios que están relacionados con el quehacer educativo y 
que constituyen los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales de la educación 
ecuatoriana. 
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Cada uno de los principios que se encuentran enlistados anteriormente, tienen su acepción 
respectiva, las cuales deben ser analizadas y aplicadas de la mejor manera por lo que se hace 
hincapié en el cumplimiento de los deberes establecidos en los cuerpos legales pertinentes al 
que se debe añadir un grado superlativo de buena voluntad que debe caracterizar a todos los 
miembros de una determinada comunidad educativa, teniendo presente que todo esfuerzo incide 
en el mejoramiento de la educación en general, más aún que en esta tarea están inmersos los 
menores que requieren de mayor atención y dedicación de todos, a fin de que lleguen a alcanzar 
los objetivos de la educación los que se traducen en un perfil adecuado para el desenvolvimiento 
óptimo de los educandos en todos los aspectos de la vida. 
 
Cada principio, tiene importancia relevante, sin embargo la flexibilidad en determinados 
aspectos es muy saludable; de allí que considero oportuno citar el pensamiento del filósofo Lao- 
Tsé con relación a la flexibilidad: 
 
(Fischman, 2003, pág. 69), cita una de las máximas de Lao Tzé, que se lo transcribe a 
continuación: 
 
Los hombres nacen suaves y flexibles, en la muerte son rígidos y duros. 
Las plantas nacen tiernas y dóciles. 
En la muerte son secas y quebradizas. 
Entonces, cualquiera que sea rígido e 
Inflexible es un discípulo de la muerte, 
Cualquiera que sea suave, abierto y flexible 
       Es un discípulo de la vida.  
 
De este pensamiento filosófico, es posible separar los valores de los siguientes antivalores 
 




Tierna Seca, quebradiza 
Dócil Rígido 
DISCÍPULO DE LA VIDA  DISCÍPULO DE LA MUERTE 
Fuente: Fischman, David, (2003) El Camino Del Líder 
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La práctica de estos valores facilitará la comunicación y la comprensión necesarias para una 
mejor calidad de vida, especialmente cuando la tarea educativa está orientada a menores que 
necesitan comprensión y buen ejemplo. 
 
Los miembros de la comunidad educativa deben jerarquizar los principios establecidos en el 
numeral 2 de la de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y profundizar el tratamiento de 
los mismos.  
 
Por ejemplo es muy importante enfocar aspectos como la libertad y el libertinaje, inclusión y 
exclusión, democracia y autocracia, tiranía, etc., para que puedan establecer comparaciones y 
sacar sus propias conclusiones. 
 
4.5 Resultados de la aplicación de encuestas a estudiantes del bachillerato de 
algunos colegios de Quito. 
 
















 S N D  S N D  S N D  S N D 
1 62 10 28  74 09 17  62 01 37  12 00 04 
2 63 16 21  74 12 14  68 11 21  11 03 02 
3 53 28 19  66 26 8  45 19 36  10 05 01 
4 14 53 33  14 46 40  24 32 44  03 07 06 
5 37 46 17  41 47 12  41 42 17  08 07 01 
6 24 15 61  15 10 75  20 12 68  04 04 08 
7 30 41 29  20 23 57  18 24 58  03 04 09 
8 90 05 05  90 07 3  80 10 10  14 02 00 
9 35 37 28  54 39 7  42 41 17  06 06 04 








3º C 29  
2º A 27 
2º B 31 
2º C 13 
100 
Estudiantes 
 2º C 47 
2ª E 45 
2º F 8 
 100  
Estudiantes 
 3º B 51  
2ª B 38 
2ª C 11 
 100 
Estudiantes 

















Preguntas: 1-8 S = Si 
 N = No 
 D = Desconozco 
Pregunta 9 : 
 1 = Cultura de paz y solución de problemas 
 2.= Educación en valores 
 3 = Igualdad de género 
Pregunta 10:  
1 = Siempre 
 2 = Nunca 
 3 = Rara vez 
 
 




Número de participantes = 360 Porcentajes % 
Si No Desconozco Si No Desconozco 
 1  210 20 86 66,46  6,33  27,22 
2 216 42 58 68,35 13,29 18,35 
3 174 78 64  55,06 24,68 20,25 
4 55 138 123 17,41 43,67 38,92 
5 127 142 47 40,19 44,94 14,87 
6 63 41 212 19,94 12,97 67,09 
7 71 92 153 22,47 29,11 48,42 
8 274 24 18 86,71 7,59 5,70 
9 137 123 56 43,35 38,92 17,72 
 10 154 31 131 48,73 9,81 41,46 
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4.5.1 Interpretación de resultados. 
 




1. ¿Este artículo forma parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)?:  
 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 
 
Tabla 11. Libertad de opinión es un derecho humano 
 
  Porcentajes 
Número de pregunta Si No Desconoce Total 
1 66.46 6.33 27.02 100 
 
 





Un número de estudiantes superior al 66,46% conoce que la libertad de opinión y expresión 
constituye un Derecho Humano, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
en 1948, los valores 6,33% y 27,22%, que se refieren a las contestaciones: no o desconozco, se 










2. ¿La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico” 
 




Número de preguntas Si No Desconoce Total 








Un porcentaje del 68,46 %, significa una apreciación importante en relación a la jerarquía de la 
ley, donde la Constitución determina su prioridad sobre cualquier otra norma contenida en los 
cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico, los índices 13,29% y 18,35% de igual 
consideración que la anterior, sin embargo que tales índices son bajos, pero se deben difundir 











3. ¿La Ética estudia las normas morales, del trato social y las normas jurídicas? 
 
Tabla 13. La ética estudia las normas morales, del trato social y las normas jurídicas 
 
 Porcentajes 
Número de pregunta Si No Desconoce Total 
3 55,06 24,68 20,25 99,99 
 
 





El porcentaje superior al 50% (55, 08 %) señala que los temas que corresponden a la Ética son 
de conocimiento general, a pesar que esta rama filosófica de gran importancia ya no es tratada 
como asignatura en el nivel del Bachillerato, sin embargo en las normas que constan en la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, se establecen principios y regulaciones que se 
fundamentan en ella.  
Se aspira a que al elaborar los Códigos de Convivencia se incrementen estos estudios y 











4. ¿Código y Recopilación son palabras sinónimas? 
 
Tabla 14. Código y Recopilación son palabras sinónimas 
 
 Porcentajes 
Número de preguntas Si No Desconoce Total 
4 17,41 43,67 38,92 100 
 
 
Gráfico 15. Código y Recopilación son palabras sinónimas 
 
 
 En este numeral, entre las respuestas no y desconozco alcanzan un porcentaje 82,59 %, (43,67+ 
38,92), que indica que hay que ampliar este tema a fin de que establezcan con claridad las 
diferencias existentes entre codificación y recopilación, fundamentales para la elaboración de 




5. ¿La norma y la regla tienen la misma significación? 
 
Tabla 15. ¿La norma y la regla tienen la misma significación? 
 
  Porcentajes 
Número de pregunta Si No Desconoce Total 
5 40,19 44,94 14,87 100 
 
 




 Entre el no y el desconozco se presenta un porcentaje del 59,81%, siendo de importancia que 
los miembros de la comunidad educativa, establezcan la diferenciación entre norma y regla, a 
fin de configurar los acuerdos en base de normas de conducta de carácter social y moral y se 













6. ¿El Código Napoleónico influyó en la elaboración de Códigos de muchos países entre 
ellos el nuestro? 
 
Tabla Nº 16. El Código Napoleónica influyó en la elaboración de códigos de muchos países 
entre ellos el nuestro? 
 
  Porcentajes 
Número de pregunta Si No Desconoce Total 
6 19,94 12,97 67,09 100 
 
 
Gráfico 17. El Código Napoleónica influyó en la elaboración de Códigos de muchos países 
entre ellos el nuestro? 
 
 
Se determinó el 80,06%, este alto índice corresponde a las respuestas negativas y desconozco; 
indica que este tema debe ser atendido con la importancia que amerita, pues necesariamente al 
enfocar la Revolución Francesa , se hace referencia a los principios defendidos por este 
movimiento de repercusión universal, como son la Libertad e Igualdad principalmente y que 
posteriormente se constituyeron como el fundamento de la nueva legislación francesa y que se 
lo conoce como el Código Napoleónico; esta obra legislativa influyó en la elaboración del 










7. ¿Savigny, filósofo alemán indicaba que la codificación es contraproducente, pues 
petrifica el derecho; es decir existe el inconveniente de que las normas por lo general 
permanezcan sin modificación alguna ¿Está usted de acuerdo con este pensamiento? 
 
Tabla 17. Criterio sobre el pensamiento de Savigny 
 
  Porcentajes 
Número de pregunta Si No Desconoce Total 
7 22,47 29,11 48,42 100 
 
 




El 77,53% entre las respuestas no y desconozco, este cuestionamiento debe difundirse en la 
comunidad educativa, en base a los principios de la Dialéctica como: “Todo cambia, todo fluye, 
nada permanece idéntico, lo que es; ya no es, en fin: nada hay permanente en el universo” Heráclito de 
Éfeso.  
 
Por lo tanto, las normas de los Códigos de Convivencia, tienen que ser frecuentemente 











8. ¿Para que una norma sea aplicada adecuadamente debe ser conocida por todos y 
elaborada democráticamente? 
 
Tabla 18. Para que una norma sea aplicada adecuadamente debe ser conocida por 
todos y elaborada democráticamente 
 Porcentajes 
Número de preguntas Si No Desconoce Total 
8 86,71 7,59 5,7 100 
   
 
Gráfico 19. Para que una norma sea aplicada adecuadamente debe ser conocida por todos 





El 86,71%, indica que si, y por lo tanto en apego a nuestra Constitución, se requiere tener un 
amplio conocimiento de los preceptos contenidos en los cuerpos normativos que rigen nuestra 












9. Solón, gobernante, legislador y poeta griego, destinaba exhortaciones al pueblo para que 
“en armonía con la belleza física alcanzara la perfección moral, abandonara los vicios y las 
necias discordias.” 
 
Tabla 19. Conocimiento del criterio de Solón 
 Porcentajes 










9 43,35 38,92 17,72 99,99 
 
 




9.- El 100% de estudiantes, requieren que se les eduque con el ejemplo, para alcanzar tal 
objetivo es saludable difundir los preceptos de grandes filósofos como lo fue Solón (Grecia), al 
exhortar: “que abandonen los vicios”, fomentó la democracia, apoyó el desarrollo de las 
profesiones y de las artes en general y como todo griego, fue amante del deporte. Como este 
personaje existen otros talentos tanto a nivel nacional como internacional que se podrían 

















10. En la elaboración de los Códigos de Convivencia, se debería tomar en cuenta el 
pensamiento del filósofo Chino Lao-Tsé (siglo IV a. C.).-“Sostenía también que el exceso 
de leyes y reglas hacen más difícil el manejo de la sociedad, ya que oprimen las libertades de los 
pueblos” 
 
Tabla 20. Bases del pensamiento en la elaboración de los Códigos de Convivencia 
 
 Porcentajes 
Número de preguntas SIEMPRE NUNCA RARA VEZ Total 
10 48,73 9,81 41,46 100 
 
 
Gráfico 21. El pensamiento del filósofo chino Lao Tsè, deberían ser tomados en cuenta 





En cuanto a esta pregunta, se debe señalar que lo importante no radica en el número de normas, 









SIEMPRE NUNCA RARA VEZ
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4.6 Entrevistas a los Rectores de Instituciones Educativas de Quito 
 
4.6.1 Entrevista al Rector del Instituto Nacional “Mejía” 
 
Fecha: Quito, 23 de junio del 2014.  
Nombre de la Primera Autoridad: Dr. Jaime Torres Mármol. 
 
En relación a la primera pregunta de la entrevista aplicada: 
 
1. En la elaboración del Código de Convivencia, ¿de qué manera se organizó y con quienes 
se conformó el equipo de trabajo? 
 
Contestación: Con representantes de todos los sectores de la comunidad educativa del Plantel. 
 
2. ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron en la elaboración del Código de 
Convivencia en el Plantel Educativo de su rectoría? 
 
Contestación: “Al principio no existió la predisposición de todos los sectores para realizar este 
trabajo”. En general, esta tarea dispuesta por el Ministerio de Educación, fue cuestionada a 
causa de que habían varias significaciones del término código y los miembros de la comunidad 
educativa tenían diversas interrogantes en relación a conocimientos de derecho, hacía falta una 
adecuada capacitación y otras especificaciones para elaborar este cuerpo normativo. Con el 
tratamiento de este tema por grupos de profesores organizados en mesas de trabajo, hubo la 
oportunidad de compartir criterios para dar cumplimiento a este pedido de mejor forma. 
 
3. Según el Acuerdo Ministerial Nº 182 del 22 de mayo del 2007, el Art. 1 señala: 
“Institucionalizar el Código de Convivencia (instrumento que deberá ser elaborado, aplicado, evaluado 
y mejorado continuamente) en todos los planteles educativos del país”, por tal motivo, qué 
argumentos le llevaría a considerar que sea necesario contar con una fuente bibliográfica 
como un manual específico que enfoque los distintos aspectos que se deben observar en la 
realización de esta tarea educativa? 
 
Contestación: “El Acuerdo Ministerial Nº 182 – 2007, ya no está en vigencia se trabajó con el Acuerdo 
Nº 0332-13 que tiene otro enfoque y otra estructura”. 
 
Para establecer en qué radica la diferencia de los dos acuerdos ministeriales fue necesario 
realizar una revisión comparativa de tales acuerdos y en lo sustancial se puede citar: 
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En ambos acuerdos en la primera parte se exponen los fundamentos de Derecho. 
 
En Acuerdo Nº 0332-13, el Art. Nº 1 Dice: “Expedir la Guía para la Construcción participativa del 
Código de Convivencia Institucional”, que consta como anexo del presente Acuerdo Ministerial. 
 
El primer Acuerdo Ministerial (Nº 182- 2007), carece de guía, lo que dificultó la elaboración de 
estos cuerpos normativos, en cada institución educativa se realizaron esfuerzos por cumplir tal 
tarea, sin acertar fundamentalmente en los aspectos que se debía concentrar más atención. 
 
La Guía Metodológica para la Construcción Participativa del Código de Convivencia 
Institucional, “consta como el anexo del Acuerdo Ministerial, la misma que es de aplicación obligatoria 
para todos los establecimientos educativos públicos, fiscomisionales y particulares de todos los Niveles 
del Sistema Nacional de Educación del País”. Con lo que se logra unificar criterios para la 
realización. 
 
En cuanto a la forma de comunicarse, señala que se ha tomado en cuenta las recomendaciones 
de la Real Academia Española entre las que figuran. 
 
a. “ .. en español es posible referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical 
masculino”. 
b. hace referencia al uso de la “Ley lingüística de la economía expresiva” evitar las, los; los 
las, esta última que se estaba generalizando en la práctica de expresión oral para hacer 
efectiva la equidad de género. Se sugiere el uso de términos como profesorado en lugar 
de las y los profesores etc. 
 
En la Guía Metodológica se dan respuestas a las siguientes interrogantes: 
 
¿Qué es un Código y ¿qué no lo es? 
“¿Cuánto tiempo necesito para actualizar o construir el Código de Convivencia Institucional?  
“Sugiere que se lo realice en un plazo máximo de noventa días” 
Además señala el tiempo para la vigencia del Código de Convivencia Institucional de “dos años 
escolares” y de su actualización cuando se requiera. 
 
¿Cuáles son las condiciones mínimas para la construcción y/ o actualización del Código? 
 
“¿Por qué es importante realizar el diagnóstico de la convivencia armónica institucional? 
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Cita como una de las principales tareas: “dialogar y recolectar información” sobre aspectos 
afines. Como hemos enfocado la importancia del diálogo para concretar acuerdos en forma 
democrática, es de gran importancia para realizar dicha disposición ministerial. 
 
¿Qué se entiende por ámbito de convivencia escolar? 
 
¿Qué se entiende por dimensión? 
 
¿Cómo establecer prioridades? 
 
Además contiene el diseño de diferentes matrices que se deben utilizar en la estructuración de 
estos instrumentos. 
 
4. Cuáles son sus sugerencias para que la aplicación de los Códigos de Convivencia en la  
Institución sea adecuada? 
 
Respuesta: “trabajo en equipo y evaluación permanente para ir cambiando lo que está fallando” lo que 
indica que existe apego a las leyes de la dialéctica. 
 
5. En los Códigos de Convivencia se deben detallar los principios (Art. 89 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural), Cuáles son las razones por las 
cuales deben aplicarse? Sugiera dos de estos principios. 
 
Respuesta: “Todos los principios son importantes”, sin embargo da prioridad a la educación en 
valores, seleccionar este principio, nos conduce a una revisión de la Ética en la amplitud de las 
tres normas: urbanidad, moral y derecho, con lo que coadyuvarla a la formación integral de los 
ciudadanos que es uno de los grandes objetivos de la educación. 
 
De igual forma seleccionó la Universalidad, Recalcó en la importancia del tratamiento de cada 
principio a fin de lograr un todo armónico con el desarrollo personal del educando y el 
fortalecimiento de la comunidad educativa. 
 
Continuando con el análisis comparativo de los dos Acuerdos Ministeriales, en lo fundamental 
consta que en ambos se institucionaliza el Código de Convivencia como un documento público. 
Consideramos de importancia indicar que la Ley Orgánica de Educación Interinstitucional y su 
Reglamento, fueron publicados con posterioridad al primer Acuerdo Ministerial, por lo que se 
ha logrado unificar definiciones y el proceso respectivo a seguirse. 
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4.6.2 Entrevista al Rector del Colegio Técnico Humanístico “Quito” 
 
Fecha: Quito, 26 de junio del 2014.  
 
Nombre de la Primera Autoridad: Lic. Luís Gallo. 
En relación a la primera pregunta de la entrevista aplicada: 
 
1. En la elaboración del Código de Convivencia, ¿de qué manera se organizó y con quienes 




Se formaron comisiones, 
Se realizó el diagnóstico institucional,  
Se procedió a la sistematización y redacción 
Promoción y veeduría 
Aprobación. 
Es decir se siguieron los pasos de la Guía Metodológica. 
 
2. ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron en la elaboración del Código de 




La capacitación no fue tan adecuada. 
Hubo el asesoramiento debido por parte de la delegada del Distrito Nº 6. 
Esta disposición ministerial es muy acertada, ya que están recibiendo el apoyo de personas 
conocedoras de este quehacer, especialmente de Abogados de los distritos a fin de lograr la 
correcta elaboración del Código de Convivencia. 
 
3. Según el Acuerdo Ministerial Nº 182 del 22 de mayo del 2007, el Art. 1 señala: 
“Institucionalizar el Código de Convivencia (instrumento que deberá ser elaborado, aplicado, evaluado 
y mejorado continuamente) en todos los planteles educativos del país”, por tal motivo, qué 
argumentos le llevarían a considerar que sea necesario contar con una fuente bibliográfica 
como un manual específico que enfoque los distintos aspectos que se deben observar en la 





Indica que el Reglamento Interno se encuentra derogado y que en su lugar ésta reemplazado por 
el Código de Convivencia Institucional, el mismo que está sustentado en las disposiciones 
señaladas por la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 
 
En esta Institución Educativa se ha centrado la atención en una de las disposiciones generales 
que contiene el Acuerdo 0332- 13, relacionada con la cláusula tercera que dice: “Encárguese a 
las autoridades del nivel distrital el monitoreo de las actividades y funciones de los asesores educativos 
en relación al acompañamiento y apoyo a los Códigos de Convivencia Institucionales” 
En consecuencia, están trabajando mancomunadamente y coordinadamente con personas 
capacitadas para la realización de esta labor educativa. 
 
4. Cuáles son sus sugerencias para que la aplicación de los Códigos de Convivencia en la  




Socializar el Código de Convivencia a todos los actores de la comunidad educativa. 
 
5. En los Códigos de Convivencia se deben detallar los principios (Art. 89 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural), Cuáles son las razones por las 




El Sr. Rector señala el Principio de Equidad de género, considera de importancia prioritaria 
debido a que el mencionado plantel educativo pasó de femenino a la coeducación, por lo tanto 
es importante enfocar aspectos relacionados con el género para lograr una convivencia 
adecuada. 
 
También seleccionó el principio relacionado con la Inclusión Educativa, para incorporar a 




En este último ítem, se debe tener presente la capacitación de los maestros para atender estas 
limitaciones, por lo que deberían recibir un mayor apoyo por parte de la autoridades de 
Educación y en general del Estado. 
 
Entre los ámbitos que se darían mayor atención se encuentra: El respeto entre todos los actores 
de la Comunidad Educativa, en vista de la coeducación. 
 
4.6.3 Entrevista al Rector del Colegio “Cinco de Junio” 
 
Fecha: Quito, 24 de junio del 2014.  
 
Nombre de la Primera Autoridad: MSc. Fernando Guevara M. 
 
En relación a la primera pregunta de la entrevista aplicada: 
 
1. En la elaboración del Código de Convivencia, ¿de qué manera se organizó y con quienes 
se conformó el equipo de trabajo? 
 
Contestación:   
 
Se formaron seis áreas o comisiones estratégicas y se tomó en cuenta las recomendaciones 
pertinentes para la elaboración de este cuerpo normativo. 
 
2. ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron en la elaboración del Código de 




Señala: “la premura y el plazo dado para su entrega, mucha presión” 
 
En lo que corresponde a esta respuesta, es necesario recordar el pensamiento de Confucio: 
 
“No tengas deseos de hacer las cosas rápidamente. 
No mires las pequeñas ventajas, 
El deseo de hacer las cosas rápidas, 
impide que se hagan meticulosamente, 
Mirar las pequeñas ventajas, 
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Impide que los grandes acontecimientos 
Se logren. 
 Fishman (2003) p. 55 
 
Meticuloso, significa: concienzudo, muy puntual. 
 
3. Según el Acuerdo Ministerial Nº 182 del 22 de mayo del 2007, el Art. 1 señala: 
“Institucionalizar el Código de Convivencia (instrumento que deberá ser elaborado, aplicado, 
evaluado y mejorado continuamente) en todos los planteles educativos del país”, por tal motivo, qué 
argumentos le llevarían a considerar que sea necesario contar con una fuente bibliográfica 
como un manual específico que enfoque los distintos aspectos que se deben observar en la 




Indica la necesidad de que se difundan conocimientos relacionados al soporte de los preceptos 
constitucionales, códigos, leyes y reglamentos acorde a lo solicitado. 
 
El Sr. Rector requiere conocimientos fundamentales relacionados con Derecho, en vista que en 
la Guía Metodológica se habla del proceso, sin embargo este quehacer educativo se realizaría 
con mayor profundidad si se contara con los conocimientos pertinentes en grado suficiente. 
  
4. Cuáles son sus sugerencias para que la aplicación de los Códigos de Convivencia en la  




“Seguir puliendo a través de la Comisión de Seguimiento y Regulación” 
 
5. En los Códigos de Convivencia se deben detallar los principios (Art. 89 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural), Cuáles son las razones por las 




Señala: “El desarrollo de los valores éticos integrales” 
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Al pronunciarse en el desarrollo de valores integrales, enfoca las tres clases de normas que 
contempla el estudio de la Ética: urbanidad, moral y derecho, siendo la relacionada con el 
Derecho la que debe ser atendida en amplitud para lograr un perfil en el educando que responda 
a los requerimientos del estado y de su propio bienestar.  
 
De igual forma hace énfasis en la Integralidad, por lo que menciona aspectos relacionados con 
el desarrollo holístico.  
 
4.6.4 Entrevista al Rector del Colegio Militar “Eloy Alfaro” 
 
Fecha: Quito, 4 de julio del 2014.  
 
Nombre de la Primera Autoridad: Crnel. E. M. C. Byron Bravo 
 
En relación a la primera pregunta de la entrevista aplicada: 
 
1. En la elaboración del Código de Convivencia, ¿de qué manera se organizó y con quienes 




“Se organizaron mesas de trabajo y cuatro comisiones: de diagnóstico, 
sistematización y redacción del Código; de aprobación y veeduría, es decir 
conforme a lo señalado por el Ministerio de Educación. 
“El equipo de trabajo estuvo conformado por los actores educativos” 
 
2. ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron en la elaboración del Código de 




“Combinar las actividades del proceso de actualización del Código de Convivencia 
y a la vez cumplir la jornada escolar normal” 
 
En lo que respecta a esta contestación cabe resaltar que las personas que formaron las diferentes 
comisiones en los distintos planteles educativos, en la mayoría de casos debieron realizar esta 
tarea, con horario especial y sin un reconocimiento apropiado para tal labor. Una 
responsabilidad más dentro de sus apretados distributivos de trabajo, resulta agotador. 
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3. Según el Acuerdo Ministerial Nº 182 del 22 de mayo del 2007, el Art. 1 señala: 
“Institucionalizar el Código de Convivencia (instrumento que deberá ser elaborado, aplicado, evaluado 
y mejorado continuamente) en todos los planteles educativos del país”, por tal motivo, qué 
argumentos le llevarían a considerar que sea necesario contar con una fuente bibliográfica 
como un manual específico que enfoque los distintos aspectos que se deben observar en la 




Sugiere que las Instituciones Educativas posean un esquema sistemático para la elaboración o 
actualización del Código de Convivencia” 
 
Una matriz en donde se haga constar los cambios y modificaciones pertinentes que facilite el 
cumplimiento de la tarea mencionada. 
 
4. Cuáles son sus sugerencias para que la aplicación de los Códigos de Convivencia en la  




Partir con un adecuado esquema de implementación del Código para el óptimo cumplimiento 
de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación, promoviendo a la vez el trabajo en 
equipo.” 
 
Al hablar de implementación considero importante indicar la necesidad de que se incrementen 
las fuentes bibliográficas. 
 
5. En los Códigos de Convivencia se deben detallar los principios (Art. 89 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural), Cuáles son las razones por las 




El Sr. Rector hace énfasis en el principio relacionado con la Convivencia armónica entre los 
actores de la comunidad educativa, esto es fomentar una buena comunicación, la consideración 
y el respeto. 
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Señala también la Corresponsabilidad y recalca que el esfuerzo compartido por los miembros de 
la comunidad educativa es necesario para el logro del bien común. 
 
4.6.5 Análisis General de las Entrevistas a las Primeras Autoridades de distintos 
colegios de Quito. 
 
Al tratar de establecer un denominador común en la realización de la tarea educativa relacionada 
con la elaboración de los Códigos de Convivencia Institucionales, cabe mencionar que en el 
primer Acuerdo Ministerial Nº 182- 2007, se institucionalizó este instrumento público, sin 
embargo, no se proporcionó a los miembros de las comunidades educativas mayores directrices 
para realización de los cuerpos normativos , por lo que las actividades y esfuerzos dedicados al 
cumplimiento de esta tarea educativa no se lograban concretar y se dieron casos de sesiones 
dedicadas a este fin, que se diluían en la nada, con la consiguiente pérdida de tiempo. 
 
Posterior a la emisión del Acuerdo Ministerial Nº 182 del 2007, se publicó La Ley Orgánica de 
Educación Intercultural (31 de marzo del 2011) y en julio 2012, el Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural. 
 
En estos dos últimos cuerpos mencionados, ya se establece el fundamento legal correspondiente 
y se encuentran leyes relativas a los Códigos de Convivencia, que ha favorecido a la unificación 
de las acepciones del término código y se han detallado los procesos a seguir, lo cual ha 
facilitado la realización de esta disposición ministerial. 
 
 Posteriormente, el Sr. Ministro de Educación, Augusto Espinosa A., emitió el Acuerdo 
Ministerial Nº 0332-13, y se deroga el Acuerdo Ministerial emitido por el Dr. Raúl Vallejo, en 
el último Acuerdo, se presenta como anexo una Guía Metodológica para la Elaboración de los 
Códigos de Convivencia Institucionales, cuya aplicación es de carácter obligatoria, en ella se 
establecen los procesos y por medio de matrices se configura el quehacer específico relativo a 
estos instrumentos públicas. 
 
Como consecuencia de la aplicación de esta Guía Metodológica, todo lo establecido a cerca de 
los Códigos de Convivencia, con anterioridad, expuestos, publicados por Internet y en vigencia, 
quedan invalidados, por lo que nuevamente en todas las instituciones educativas se debe realizar 
este trabajo, con sujeción al Acuerdo Ministerial Nº 0332-13. 
 
En la actualidad, en los planteles educativos, se está realizando esta tarea en coordinación con el 
personal de apoyo de servidores públicos de los diferentes Distritos, especialmente 
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profesionales en Derecho, quienes están orientando adecuadamente la elaboración de estos 
cuerpos normativos. 
 
El cumplimiento de esta labor, ha constituido una oportunidad para ampliar los conocimientos 
relativos a las leyes, reglamentos códigos etc., de trabajar con la participación activa y 
democrática con todos los actores de la comunidad educativa, de reflexionar acerca de la 
problemática social de los educandos, para cambiar de actitudes y realizar acciones que 
redunden en el mejoramiento del entorno familiar y social de la sociedad ecuatoriana.  
 
Como toda institución nueva, requiere que se desarrollen y atiendan numerosos aspectos, entre 
ellos la capacitación en temas relacionados con el Derecho, a fin de ir perfeccionando lo que ya 
se halla planteado en tales códigos, con lo que se aspira alcanzar la formación de los educandos 
en forma integral, esto es unir lo cognitivo a lo procedimental dando radical importancia a lo 
actitudinal, donde se consoliden los principios universales para alcanzar el Buen Vivir colectivo 


























1. La problemática social por la que atraviesa la familia ecuatoriana a causa de aspectos de 
carácter multifactorial que inciden directa y negativamente en el desenvolvimiento de la 
tarea educativa, determinan la preocupación por lograr un mejoramiento en calidad y 
calidez del entorno de los actores de cada comunidad educativa .  
 
2.- Entre una de las alternativas que se aplicaron en todos los establecimientos del Sistema 
Nacional de Educación, se encuentra la expedición del Acuerdo Ministerial Nº 182 de 
mayo 22 del 2007, en donde se da origen a una nueva institución denominada “Código de 
Convivencia”, instrumento que deberá ser elaborado por los actores de la comunidad 
educativa en forma democrática, dicho cuerpo normativo regirá con carácter específico 
dentro de cada plantel educativo. 
 
3.- En la realización de esta tarea, surgieron innumerables dificultades relacionadas con la 
insuficiencia de conocimientos en el campo del Derecho; la falta de: material 
bibliográfico, de capacitación y el asesoramiento adecuados, de la normativa legal 
correspondiente; constituyéndose en obstáculos difíciles de superar.  
 
4.- En marzo del 2011, es decir cuatro años después de la emisión del Acuerdo Ministerial 
Nº 182- 2007, se publicó la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y en julio 
del 2012, El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en este 
último cuerpo legal se encuentra el Capítulo VI, donde se establecen aspectos 
relacionados con la elaboración de los Códigos de convivencia, las regulaciones y más 
normas afines, lo que posibilitó la realización de esta innovación educativa. 
 
5.- Algunos establecimientos educativos estructuraron el Código de Convivencia, y luego de 
ser aprobados fueron publicados vía Internet, conforme a indicaciones anteriores, 
posteriormente, en el 2013 se expidió el Acuerdo Ministerial Nº 0332, con un anexo que 
es una Guía Metodológica de aplicación obligatoria para la elaboración de los Códigos de 
Convivencia Institucionales y se estableció la derogatoria del Acuerdo Ministerial Nº 182 







6.- En la actualidad, los actores de la comunidad educativa, están realizando los Códigos de 
Convivencia, según las directrices contenidas en la Guía Metodológica, con el 
asesoramiento del personal de apoyo de los Distritos. Sin embargo, cabe mencionar que 
como toda institución nueva que está empezando, necesita desarrollarse, perfeccionarse, 
hasta alcanzar la plenitud y satisfacer las expectativas de cambio y mejoramiento que son 
las aspiraciones de la colectividad, con esta motivación se propuso la realización de la 
presente Tesis de Grado, en la que se enfocan aspectos necesarios relacionados con el 
campo del Derecho, para elaborar esta clase de instrumentos con el rigor científico que 
ameritan. 
 
7.- La realización de esta tarea educativa ha determinado que todos los actores de la 
comunidad educativa se integren, reflexionen sobre el cumplimiento de los deberes y la 
participación activa en los establecimientos educativos, para mancomunadamente buscar 
el mejoramiento en calidad y calidez que debe caracterizar el ambiente educativo, para el 





























1. La capacitación al magisterio en lo que respecta a los asuntos de la elaboración de los 
Códigos de Convivencia, mediante talleres, conferencias, donde se aborden los aspectos 
y regulaciones para la realización de este pedido ministerial, a fin de obtener un 
resultado satisfactorio en la aplicabilidad, que luego de ser aprobado por los 
funcionarios del Ministerio de Educación, se constituya en un cuerpo normativo 
efectivo y eficaz para el tratamiento de la problemática que se presentan en cada 
institución educativa. 
 
2. Se requieren fuentes de consulta especializadas que faciliten la comprensión de 
innumerables aspectos relacionados con la codificación en general. Por lo que se debe 
incentivar y apoyar los estudios realizados al respecto y considerar las propuestas más 
adecuadas para lograr el mejoramiento significativo de la estructuración y aplicación de 
estos cuerpos normativos. 
 
3. Al referirnos al mejoramiento de la calidad humana de los actores de cada comunidad 
educativa, se establece la necesidad urgente del retorno de la Ética como asignatura a 
nivel del bachillerato y el tratamiento de ejes transversales relacionados con los 
principios universales en todos los niveles educativos. 
 
4. Si consideramos que la Ética, contempla el estudio de las normas de conducta, esto es, 
las sociales, morales y las jurídicas, se fortalecen los saberes necesarios para lograr una 
convivencia armónica, especialmente los conocimientos relacionados al campo del 
Derecho, con lo que mejoraría el perfil del bachiller ecuatoriano, en el cumplimiento 
fiel de los deberes y en el respeto a los derechos establecidos. 
 
5. Para elaborar el Código de Convivencia es necesaria la intervención de cada uno de los 
actores de la comunidad, quienes deben dar prioritaria atención al Art. 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 1948 y que dice: “Todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, solo la 
participación democrática hará posible el planteamiento de acuerdos y compromisos 
que se los llevará a la práctica por una legítima convicción. 
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6. El educar con el ejemplo es lo encomiable en la práctica de valores, sin embargo se 
deben citar los hechos trascendentales de carácter nacional e internacional, que 
cambiaron el rumbo de la historia y de aquellas actuaciones de personajes que nos 
legaron grandes ideales orientados al bien común. como por ejemplo: Hammurabi, en su 
ponencia de protección al débil, al necesitado a más vulnerable de la sociedad, Solón en 
lo que se refiere a consolidar la democracia y el alejarse de los vicios, Las Doce Tablas, 
en la lucha de los plebeyos por alcanzar la igualdad en derechos y deberes, La 
Revolución Francesa y los movimientos independentistas de América en general. Estos 
ejemplos se traducen en una fuente de inspiración para alcanzar un comportamiento 
adecuado para lograr los cambios que nuestro país necesita. 
 
7. Siendo de carácter obligatorio, la observación de Guía que se encuentra en calidad de 
anexo del Acuerdo Ministerial Nº 332-13, debe necesariamente sujetarse a lo previsto, 
sin embargo esta disposición no es un limitante para actualizarnos en estos temas y 
proponer a las autoridades pertinentes, nuevas alternativas para la elaboración de estos 
cuerpos normativos que deben ser mejorados y actualizados cada dos años.  
 
 
8. La Facultad de Jurisprudencia, la Carrera de Derecho, deberían liderar este quehacer 










5.1 Disposiciones actuales del ministerio de educación a cerca de la elaboración 
de los códigos de convivencia institucionales. 
 
Fundamentación Legal del Acuerdo Ministerial Nº 0332-13 
 
El Acuerdo Ministerial Nº 0332- 13, consta de cuatro páginas, y tiene como fecha de emisión, el 
6 de septiembre del 2013. Fue expedido por el Sr. Ministro de Educación: Augusto X. Espinosa 
A. 
 
El Acuerdo Ministerial Nº 182–2007, fue reemplazado por el Acuerdo Ministerial Nº 0332-13, 
cabe indicar que esta última disposición ministerial, cuenta con el sustento legal contenidos en 
la Ley Orgánica de Educación Intercultural, (LOEI), que consta en el Registro Oficial 25P 417, 
de fecha, 31 de marzo del 2011 y con el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural , ( como consta en el R.O. Nº 754 del 26 de julio del 2012), los mencionados 
cuerpos legales no existían, cuando el Sr. Ministro Raúl Vallejo expidió el Acuerdo Ministerial 
Nº 182- 2007. Razón por la cual, el Sr. Ministro Augusto Espinosa expide el Acuerdo Nº 0332-
13, basado en los fundamentos que se encuentran resumidos en el cuadro que se presenta a 
continuación: 
 
Fundamentación Legal del Acuerdo Ministerial Nº 0332-13 
 
Tabla 21. Fundamentos legales del Acuerdo Ministerial 0332-13 
 
CUERPOS LEGALES ARTÍCULOS REFERENTE A: 
 
1. Constitución de la 
República del Ecuador 
Art. 154. Numeral 1  Facultad de emisión de acuerdos y 
resoluciones relativos a la función del 
Ministro (a) de Educación. 
2. Constitución de la 
República del Ecuador 
Art. 26 Derecho de las personas a la 




3. Ley Orgánica de 
Educación Intercultural. 
LOEI 
Art. 2 Fundamentos filosóficos y principios. 
Literales desde la a-hasta la kk. 
Deben estar contemplados en la 
elaboración de los Códigos de 
Convivencia. 
4. LOEI Art.3 Fines de la Educación. 
Literales: desde la a-hasta la u 
Relativo a la formación integral del 
educando. 
 
5. LOEI Art. 6 Obligaciones del Estado 
correspondientes a la educación. 
Literales desde la a-x 
 
6. LOEI  Art. 8 Obligaciones de los estudiantes. 
Desde el literal a- hasta L 
7. LOEI  Art. 11 Obligaciones de los docentes 
Desde la a, hasta la s 
  
8. LOEI Art. 13 Obligaciones de los padres y  
representantes de los estudiantes. 
Desde el literal a- hasta el K 
 
9. LOEI Art. 18 Obligaciones de los miembros de la 
comunidad educativa. 
Numerales desde la a hasta la e. 
10. LOEI Art. 25 Responsabilidades de la Autoridad 
Educativa Nacional para hacer 
cumplir estas normas. 
11. LOEI Art. 33 Relacionado con la creación del 
Gobierno Escolar. 
12. LOEI Art.34 Responsabilidad de construir el 
Código de Convivencia, su 
aprobación e implementación. 
13. Reglamento General a la 
Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (2012) 
Art. 89 Responsabilidad de la aplicación de 
los Códigos de Convivencia. 
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14. Reglamento General a la 
LOEI 
Art. 90 Regulaciones obligatorias que deben 
constar en la elaboración de los 
códigos de convivencia. 
15. Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por 
Procesos del Ministerio de 
Educación  
 Establece las políticas de democracia 
y Buen vivir. 
16. Memorando. MINEDUC-
DNE DBU-2013-0441 
Ministerio de Educación 
Agosto 2013 
 Se remite informe técnico y Guía 
para la Construcción participativa del 
Código de Convivencia 
Se solicita se apruebe mediante 
Acuerdo Ministerial 
17. Estatuto del Régimen 
Jurídico de la administrativo 
de la Función Ejecutiva 




Los fundamentos legales anteriormente indicados, obligatoriamente deberían conocer los 
actores de las comunidades educativas, más aún quienes integran la comisión de elaboración o 
actualización del Código de Convivencia Institucional, sin el conocimiento de estas normativas, 
no se podrá realizar adecuadamente este trabajo, ni estructurar debidamente estos instrumentos 
y por lo tanto, no serán reconocidos como válidos por las autoridades educativas que tienen la 
competencia de aprobar los mismos. 
 
Es indispensable recalcar que los miembros de la comunidad educativa, requieren de 
capacitación en el campo del Derecho, para comprender, coordinar y realizar adecuadamente 
esta innovación educativa. 
 





















En lo sustancial, este Acuerdo determina: 
 
1. Expedir: Guía Metodológica para la construcción de los Códigos de Convivencia de 
aplicación obligatoria. (Anexa) 
 
2. Institucionalizar: El Código de Convivencia como documento público, elaborado por todos 
los actores de la comunidad educativa. 
 
3. Disponer: Que se realicen en un plazo de 90 días. Se registre y apruebe en las Direcciones 
Distritales. Se derogan, los Códigos de Convivencia anteriores  
 
4.-Responsabilizar: A las máximas autoridades del Sistema Educativo Nacional, y Asesores 
Educativos. 
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5. Disponer: la formación de la Comisión de Promoción y Convivencia Armónica Institucional. 
 
6. Determinar: La vigencia minina de los Códigos de convivencia de dos años lectivos y la 
actualización, modificación, cuando el caso requiera. 
 
 

















Se deroga todo 
instrumento que se 
oponga a esta 
disposición.
Primera




Con la utilización de estos organizadores gráficos podemos tener una visión en forma global y 




























GUÍA METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL 
CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
 
En síntesis y en lo más significativo se ha elaborado este extracto, tomando como base la Guía 
Metodológica que consta como anexo del Acuerdo Ministerial Nº 0332-13 y que son de 




¿Qué es un Código de Convivencia? Instrumento institucional que busca garantizar el 
cumplimiento de derechos entre los actores de la 
comunidad educativa 
¿Qué no es un Código De Convivencia? Instrumento institucional solo con normas 
sancionadoras. 
¿En qué se beneficia a los estudiantes y a 
toda la comunidad educativa? 
Fortalecimiento de prácticas de convivencia y 
solución alternativa de conflictos. 
¿Cuánto tiempo se necesita para 
actualizar o construir el Código de 
Convivencia? 
Plazo máximo 90 días 
Vigencia del Código de Convivencia: dos años 
lectivos, actualización: cuando sea necesario. 
 
Cómo organizar o actualizar el Código? Intervención : Gobierno estudiantil: Planteles 
fiscales y fiscomisionales 
Consejo Ejecutivo:  
Establecimientos particulares. 
¿Cuáles son las condiciones mínimas para 
la construcción y/o la actualización del 
Código? 
Motivación, mayor participación. Integración de 
los actores de la comunidad educativa, trabajar en 
grupos y en mesas de trabajo. 
Se deben tomar en cuenta aspectos como: valores 
éticos, respeto a la diferencia cultural, a la 
dignidad humana, promoción de paz, legitimación 
del quehacer educativo, resolución de conflictos. 
Formar comisiones de: 
1. Diagnóstico  
2. Sistematización y redacción. 
3. Promoción y veeduría 




¿Por qué es importante realizar el 
diagnóstico de la convivencia armónica 
institucional? 
Toma de conciencia y reflexión crítica. 
Las primeras tareas: dialogar y recolectar 
información. 
Tratar sobre aspectos: actitud de los docentes, 
cumplimiento de la normatividad, relaciones 
humanas entre los miembros de la comunidad 
educativa, problemática social, deserción escolar, 
reprobación escolar, disciplina y sus problemas. 
Registrar la información en instrumentos técnicos.  
Elaborar la matriz FODA. 
¿Qué se entiende por ámbito escolar? Espacio donde se ejecutan las prácticas de vida. 
¿Qué se entiende por dimensión? Aspectos fundamentales del ámbito 
  
Los ámbitos que se establecen son:  
 
Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud. 
Respeto y cuidado del medio ambiente. 
Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la institución educativa. 
Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa con responsabilidad y participación 
democrática estudiantil. 
Respeto a la diversidad. 
 
Para cada ámbito existen matrices en las que constan las preguntas: ¿Qué se ha hecho?, ¿Qué 
falta por hacer?, ¿Quiénes lo hicieron?, observaciones. 
 
 
Tabla 22. Breve síntesis del contenido de la Guía Metodológica. 
 
¿Cómo se debe conformar la comisión de 
sistematización de acuerdos y redacción del 
Código? 
El Gobierno escolar es responsable en las 
instituciones públicas y fiscomisionales 
El Consejo ejecutivo en los particulares. 
¿Cómo realizar la construcción colectiva de 
acuerdos y compromisos. 
Acuerdo: Resultado de negociación o debate 
Compromiso: Obligación que se ha contraído 





Normas y procedimientos regulatorios que se deben contener el Código de Convivencia 
Institucional. 
 
Se deben establecer normas relacionadas con: 
 
Disciplina, cuidado del patrimonio institucional, puntualidad, asistencia, limpieza, respeto a la 
propiedad ajena, distinciones honoríficas.  
 
Se ha establecido en base de aspectos que se suscitan más frecuentemente 
 
Comisión de Promoción de la Convivencia Armónica Institucional 
 
La comisión se encargará de que se cumplan los acuerdos y compromisos establecidos. 
Deberán llenar el acta correspondiente según el modelo y las matrices respectivas. 
 
Seguimiento al Plan de Convivencia. 
 
Se debe comprobar el grado de cumplimiento de lo establecido. Llenar matriz y realizar la 
evaluación. 
 
¿Es necesario elaborar un Plan de Comunicación Institucional? 
Es importante fomentar el diálogo, ampliar la información y comunicación entre los actores de 
la comunidad educativa, y socializar el Código de Convivencia para que sea conocido por todos. 
 




Gobierno escolar: Establecimientos fiscales y fiscomisionales 
Consejo Ejecutivo: Establecimientos particulares. 
Para realizar este trabajo es necesario seguir las recomendaciones y el esquema previsto para 












1. Antecedentes y justificación 
 
7. Plan de Convivencia Armónica 
2. Fundamentos de Código de Convivencia 
 
8. Plan de Seguimiento 
3. Objetivos del Código de Convivencia. 
 
9. Plan de Evaluación. 
4. Acuerdos y compromisos del Código 
 
10. Plan de Comunicación 
5. Procedimientos Regulatorios. 
 
11. Presupuesto 





Aprobación y Ratificación del Código de Convivencia Institucional. 
 
Se levantará el Acta correspondiente y se enviará en un plazo no mayor de 72 a las autoridades 
competentes de cada Distrito. 
 
Casos Excepcionales que pueden ser incluidos en el “Código de Convivencia Institucional” 
 
Se debe realizar un proceso adicional. 
 









5.2 Propuesta Definitiva 
 
La Propuesta definitiva consiste en poner a la disposición del público en general y en forma 
especial a los miembros de las comunidades educativas del país, un “MANUAL PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONVIVENCIA PARA EL BACHILLERATO 
APLICABLE A LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, que es el resultado de una ardua 
investigación bibliográfica y un aporte basado en la experiencia profesional en el campo 
educativo durante varios años de docencia en planteles de educación media de esta ciudad 
capital. 
 
La acepción de manual, planteada por (Mensías, 2006, pág. 179) dice: 
 
El manual: “como producto de la investigación se presenta en forma de libro donde 
se resume lo esencial o fundamental de una materia; se caracteriza por utilizar un 
lenguaje sencillo y claro y por servir de referencias rápidas en las indagaciones de 
otros investigadores”  
 
El presente trabajo de investigación reúne las características planteadas en el párrafo anterior y 
constituye una fuente de consulta bibliográfica que facilita la realización de la tarea ministerial 
asignada a todas las instituciones educativas del país. El contenido ésta planteado en lenguaje 
claro y sencillo y para mejorar la comprensión de los distintos aspectos, se han empleado 
organizadores gráficos que constituyen una ayuda significativa en la adquisición del 
conocimiento relacionado al tema. 
 
Si el mejoramiento de la calidad humana de los miembros de cada comunidad educativa 
constituye uno de los grandes objetivos de la educación, lo inmediato seria el retorno de la 
asignatura Ética a nivel del bachillerato y el tratamiento de los principios universales, como ejes 
transversales en todos los niveles del Sistema Educativo. 
 
La revisión exhaustiva de los temas que contempla la Ética nos conduce reflexionar sobre las 
normas de conducta en general, en las actuaciones adecuadas en lo social y moral, al 
profundizar los conocimientos acerca de las normas jurídicas, estamos desarrollando y 
fortaleciendo los contenidos de la ciencia del Derecho, lo cual influye en un desempeño 
cotidiano de fiel cumplimiento de responsabilidades y deberes establecidos en los diferentes 
cuerpos normativos, como también en el respeto de los derechos que como personas nos asisten. 
Por esta razón, en la presente Tesis de Grado, estos aspectos, se hallan enfocados con la 
atención que ameritan.  
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En la Guía Metodológica para la elaboración del Código de Convivencia Institucional que 
constituye el anexo del Acuerdo Ministerial Nº 332-13, están detallados los procesos pertinentes 
que obligatoriamente deben seguirse para que estos instrumentos sean reconocidos como 
válidos por las autoridades competentes, , por lo tanto , se debe dar cumplimiento, a la vez, se 
debe tener presente que esta nueva institución ha comenzado a desarrollarse y que hay una tarea 
muy amplia que realizar , como por ejemplo el tratamiento de los innumerables principios 
universales, los que requieren del empleo de recursos didácticos apropiados para motivar y 
favorecer los cambios de actitud deseados a fin de que las alternativas de solución a la difícil 
problemática que en la actualidad afecta a la colectividad, provengan de personas con mayor 
sensibilidad y calidad humana . De ahí, que en el presente trabajo, se ha recurrido a hechos 
históricos que constituyan buenos referentes para lograr los fines propuestos.  
 
Si, la Ética, como rama filosófica, abarca el campo del Derecho, corresponderla a Facultad de 
Jurisprudencia, y a los estudiosos de la Carrera de Derecho, liderar y observar que la aplicación 
de estos cuerpos normativos se realicen conforme lo dispone la legislación vigente.  
 




Si consideramos que el Código de Convivencia Institucional, es una nueva institución, es fácil 
comprender, que como toda innovación, requiere de múltiples aportes para desarrollarse, como 
se puede comprobar si se analizan los cambios surgidos desde su génesis hasta el momento 
actual. Establecidos con el afán de irlo perfeccionando. 
 
En este proceso evolutivo, cabe mencionar la existencia de algunos Acuerdos Ministeriales 
emitidos al respecto, de los cuerpos legales que se han ido presentando como lo constituye la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, la obligatoriedad de realizar esta 
tarea educativa tomando en cuenta, las directrices que contiene la Guía Metodológica para la 
elaboración de este instrumento público, se podría deducir la importancia de contar con fuentes 
bibliográficas especializadas que orienten y clarifiquen las interrogantes que con frecuencia 
surgen en la realización de esta actividad.  
 
En vista de que esta tarea debe ser cumplida a nivel nacional, la necesidad de contar con un 
recurso de apoyo es de igual forma, amplia, de carácter nacional y por ende de gran impacto. 
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Además, los actores de las comunidades educativas, requieren de conocimientos relativos al 
campo del Derecho, para abordar la temática con mayor solvencia y acierto, para establecer 
acuerdos y compromisos sin contrariar las normativas legales pertinentes. 
 
La presente tesis, no solo constituye el cumplimiento de uno de los requisitos previo a la 
obtención del Título Profesional correspondiente, sino el de contribuir a la estructuración 
adecuada de estos instrumentos, que están destinados a regular la actuación de cada miembro de 
la comunidad educativa; por considerar el hecho de que la experiencia obtenida a través de 





En la realización de este trabajo de investigación se han observado las disposiciones previstas 
para el cumplimiento de tal responsabilidad, se han tomado en cuenta las indicaciones 
impartidas en los instructivos emitidos por la Universidad Central del Ecuador, relacionados con 
este quehacer. .De igual manera, se han llevado a la práctica las recomendaciones realizadas por 
el Tutor de la presente tesis como son: consultar obras de autores de renombre para concretar 
esta ponencia, se han considerado los criterios de 316 estudiantes de diferentes instituciones 
educativas del nivel de bachillerato, para comprender su pensar , su sentir y tratar de responder a 
sus expectativas, se han realizado las entrevistas a rectores de colegios muy prestigiosos, se han 
realizado el análisis de diferentes Códigos de Convivencia publicados vía Internet y el estudio 
minucioso de las disposiciones ministeriales vigentes, no se ha escatimado esfuerzo alguno ni el 
tiempo necesarios para realizar la presente investigación documental , razones suficientes para 
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Anexo Nº 1. Cuestionario de encuesta 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
  
La presente encuesta tiene la finalidad de identificar los procesos para la elaboración del Código 
de Convivencia, se le solicita marcar una (X) en una de las casillas, según estime su respuesta. 
 
 Si No Desconozco 
1. ¿Este artículo forma parte de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948)? 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión. 
   
2.-“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 
otra del ordenamiento jurídico” 
   
3. – ¿La Ética estudia las normas morales, del trato social l y las 
normas jurídicas? 
   
4.- ¿Código y Recopilación son palabras sinónimas?    
5.- ¿La norma y la regla tienen la misma significación?    
6.-¿El Código Napoleónica influyó en la elaboración de Códigos de 
muchos países entre ellos el nuestro? 
   
7.-Savigny, filósofo alemán indicaba que la codificación es 
contraproducente, pues petrifica el derecho; es decir existe el 
inconveniente de que las normas por lo general permanezcan sin 
modificación alguna ¿Está usted de acuerdo con este pensamiento? 
   
8.- ¿Para que una norma sea aplicada adecuadamente debe ser 
conocida por todos y elaborada democráticamente? 
   
 
Ponga una x en una de las casillas que usted considere que tiene más relación: 
 
9.- Solón, gobernante, legislador y poeta griego, destinaba exhortaciones al pueblo para que “en 





10.- En la elaboración de los Códigos de Convivencia, se debería tomar en cuenta el 
pensamiento del filósofo Chino Lao-Tsé (siglo IV a.C.).- “Sostenía también que el exceso de leyes y 
reglas hacen más difícil el manejo de la sociedad, ya que oprimen las libertades de los pueblos” 
 
Siempre  Nunca  Rara vez  
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
  
Cultura de paz y solución de problemas  
Educación en valores  
Igualdad de género  
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Anexo Nº 2. Cuestionario de entrevista 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
ENTREVISTAS A LOS RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
Fecha: _____________________  
Entrevistadora: Judith Meza 
Nombre de la Primera Autoridad: _______________________ 
 
1. En la elaboración del Código de Convivencia, ¿de qué manera se organizó y con quienes se 






2. ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron en la elaboración del Código de 






3. ¿Según el Acuerdo Ministerial Nº 182 del 22 de mayo del 2007, el Art. 1 señala: 
“Institucionalizar el Código de Convivencia (instrumento que deberá ser elaborado, aplicado, 
evaluado y mejorado continuamente) en todos los planteles educativos del país”, por tal motivo, 
qué argumentos le llevarían a considerar que sea necesario contar con una fuente bibliográfica 
como un manual específico que enfoque los distintos aspectos que se deben observar en la 






4. ¿Cuáles son sus sugerencias para que la aplicación de los Códigos de Convivencia en la  






5. En los Códigos de Convivencia se deben detallar los principios (Art. 89 del Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural), ¿Cuáles son las razones por las cuales 









Anexo Nº 3. Pensamiento Dr. Renato Guaraldo 
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